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LA OBRA DEL GOBIERNO 
E L D E B E F ^ D E C O D O S 
A l a deredui del Rey se sentaron la 
Reir ía d o ñ a Crist ina, p r í n c i p e don Ga 
briel , esposa del minis t ro de Hacienda, 
conde, de Homanones, marquesa do, Via-
na, m a r q u é s de Estella, dama de la Rei-
na, min is t ro de Hacienda, dama de d o ñ a 
Cris t ina, minis t ro de Abastecimeintos, 
general Agui lera , obispo de Madrid-Alca-
lá , alcalde de Madr id y gent i l hombre 
de guardia . 
IA la izquierda, la infanta d o ñ a Isabel, 
presidente del Consejo, esposa del m i -
nistro de ln Gobe rnac ión , Dato, marque-
sa de la Mina , .duque del Infantado, da-
ma de d o ñ a 'Cristina, minis t ro de la 
(*in|)ernación, nimlcsa de! Puerto, presi-
dente del T r ibuna l Supremo, jefe de la 
jur isdieci i in de Mar ina , director general 
o mavor de. la 
Dice con mucha razón un diario de porta contribuir al mantenimiento de 
Madrid: un Gobierno serio y estable? 
((... Por eso importa tanto que los, En cuanto al grave problema de An-
ciudadanos todos, sin excepción, has- daiucía, detalle muy significativo es 
la los más retraídos y los más iucrédu- que hayan comenzado allá las opéra-
los, contribuyan en estos días al mejor >ciones de siega, 
encauzamiento de los preparativos El señor Ossorio y Gallardo ha dado 
electorales, y llegado el instante acu- cuenta al Gobierno de las impresiones "de Seguridad, mayorduim 
dan con entusiasmo a las urnas, pen- de su viaje, y por ellas sabemos la ac- Reina ^ a ™ t o r i a . _ 
sando que no van a votar nombres de titud de concordia adoptada por patror 0| p r ^ e i b e don 
amigos o de correligionarios, sino a nos y obreros ante la promesa de que Carlos, e a í d é n a 
ejercer la más alta función de la ciu- el Gobierno proyeerá en justicia en el min is t ro de inst 
dadanía, que es al mismo tiempo la pleito planlemló. Pronto (•oimcerj e| 
más firme garantía de los intereses per- p a í s los proyectos del s e ñ o r Ossorio re-
sonalés y colectivos. lativos a esto grave prol,lcm;i. 
No ha querido el Gobierno preparar . Nosotros nos l i m i l u i i . o s a l-uccr rió-
lo que en el «afgot» poíítMO se llaana el ,í", la ontoridad y le solvencia que re-
rtnglado electoral. Está todo como es- fonofn ™ 8 ^ » ' ^bienio los tra-
taba en el momento de subir al Poder I f jadores y los pairónos abanos an-
éste confía, Cahíces. 
Un 
a d o ñ a Victor ia 
el principe don Jenaro, duquesa de San 
liuisasola, esposa del 
fruccióii Púb l i ca , minis t ro 
de Esladn, maniiiesa de Ventana, mar-
(|iiés de Ijj Mina, dama de guard ia de l a 
infanta d o ñ a Lsabeí, minis t ro de Instruc-
pjófl i l 'úhl iea, sefioriia Be l t r án de Lis, je-
fe i Ir Ks l i | d" inqyor, gobernador c iv i l de 
Madr id . , 'Mi i ; imbini r «le Alabarderos. 
A i a i /qu ie ida , principe don Raniero, 
esposa del i idu is t io dp Astado, marqués 
de .VNiucemas, espoaa del ministro de 
j - 'omenl", u í in i s t ro de ln Guerra, jnar-señor Maura, | i nn | i i e 
que todos los españoles sienten de ver- Nü es * f i e P^yecto obra para glosar 
se al fin gobernados y rectamente ad- estas lineas, esentas a vuela pluma. 
10 ti I c n u r v - r » V i l i r t I-ir» IÍ-IÍ-V r». ««MM I . I 1 . 
ministrados.» 
Efectivamente; el pueblo español es--
tá harto de conmociones políticas que, 
en fin de cuentas no benefician más que 
a un reducido número de personas; 
los ciudadanos españoles claman por 
un Gobierno estable, fuerte, con garan-
tía de que su labor ha de responder a 
los anhelos del país. 
'Y este país, que ha padecido en su 
propia existencia las rudas afecciones 
producidas por la labor de muchos Go-
bíemos... interinos, pese al tiempo que 
¡unos y otros permaneciesen en el Po-
der, vuelve la vista en estas críticas 
circunstancias hacia la insigne figura 
El seño Silió ha ido a una total re-
Eorma en los métodos y organización 
de la enseñanza española, hra esfn 
que tanto se precisaiba. 
El Gobierno, en fin, hará labor útil, 
labor beneficiosa para los intereses na-
cionales. 
Pero es preciso que todos le ayuder 
mos con nuestio apoyo, porque sĵ enir 
pre lahfrairems en nuestro '.irov^iio. 
España necesita de todos 
y es llegada la hora de que 
en nuestra sagrada obligacíói 
po de Sión. 
En las cabeceras de mesa se sentaron 
el jefe, superior de Palacio y el caballe-
rizo mayor del Rey. 
LA CAMPAÑA E L E C T O R A L 
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Graves sucesos en 
POR TELÉFONO 
Graves sucesos en Mentí lia. 
M A D R I D , 18 (madimgada).—El subse-
E l pa¡iebot «Barlovento», que ayer fui bclado al agua en Sanioña . 
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caractei i s i i e j i , suelta, amena, fácil, que 
se pega mnclio ni oído y lun-e que adqtiie-
ra pronto una gran popularidad. Ayer 
hubieron de repetirse varios mimeros en-
tre los aplausos del públ ico. 
L a c o m p a ñ í a t a m b i é n merec ió ser 
aplaudida, principalmente la s e ñ o r i t a 
Alfonso, que a l canzó un nuevo éxi to que 
sumar a los muebos q u é ha cpnsegtudo 
en esta temporada; t a m b i é n merec ió 
calurosos aplausos el b a r í t o n o s eño r 
Aloínso. 
E. 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
• M a ñ a n a lunes, 19 -de este mes, se cum 
pie el s ép t imo aniversario de la muerte 
de aquel, g ran Maestro de l a cu l tu ra es-
paño l a , que se l lamó don Marcelino Me-
néndez Pela/yó. 
I-a Sociedad, que rec ié iUemente so ñu -
mn par-a rendi r t ^bu to de admirar iOo 
a aquel v a r ó n insigne, y conservar ca-
da vez más . viva y m á s refulgente su me-
Hoy se dospide del públ ico del Gran Ca- w a ' . no .po(l1la ^ J a r pasar fecha t ^ 
sino l a notable y s i m p á t i c a canzonc'tista ^P^Jff sin Publica m a n i f ^ i « 
y Bella Emi l i a , que deja tan grato m-uer- c1l,,n, d,el amnr 0011 W gw^rd» el recuer-
' A ~ A x „ - . : > . . . :v» , do del auto^. d^ 1^ «His to r i a de las Ideas 
El 
Ayer se .cumplió el 33 aniversario del 
el Rey de p» 
del presidente del Consejo, cuyos idea-
ios \ procedimientos concuerdan exac- natalicio de Su Majestai 
üamente con lo .que la vida de la na- pftfia don A l f o n ^ X I H . 
pión reclama. 
No ha tenido tiempo el Gobierno- al 
que tan grave conflicto se le planteó al 
naicer—de encauzar, de dar forma a la 
labor en proyecto. 
Ha abordado, sí, porque ora obra 
que no admitía ni la demora de un ins-
.C.on tal mutivo vistieron de gala las 
tropas de la g u a r n i c i ó n , hicieron colga-
duras en IQS edilieios públ icos \ ondeó 
la bandera n a c i o n a l en ellos, y en los 
hareos surtos en la b a h í a . 
' I ' a ra conmemorar la fecha no se t ra 
bajó en los centros oficiales, h¡ hubo 
clases en los docentes. 
negado el permiso? 
. En vista dp que se le h a b í a negado el 
necesario permiso, hab ló desde un bab 
cón. 
Rl jete de la l í nea requ i r ió al orador 
para que se éalla^a, pero cproo el señor 
Aivuso si- iiegara e l lo , fué detenido, 
Al sei- conducido u la cárcel lofi par t i 
d a r í a s del s eño r Avuso arrol laron u tiros 
Felicitando al Monarca, fueron envia-
texnte, los problemas de subsistencias dos a Madr id muchos telegramas, 
y el agrario de Andalucía. 
Uno y otro llegaban a las manos del 
* * * 
SAN TOÑA, 17.—^En esta v i l la se l i a con-
memorado el c u m p e a ñ o s de don Alfonso 
Gobierno en condiciones (lesas-rosas. r(jn ins honores de ci>stumbf,e. 
El p r i m e r o , poco menos que i n s o l u b l e ; En la plaza de San Antonio tocó la han 
el segundo, envuel to en* las asperezas da del regimiento de A n d a l u c í a , de siete 
de un odio sembrado por intensas p ro- y meclia a nueve 1 w^}? d? la noche' 
pagandas disolventes. l ,n Puiblico ext raordmarm. 
Las pa ta tas—hablamos con referen- POR TELÉFONO 
r i a a todo el p a í s — h a n ba jado conside- L a fieSta en Fa'acio. 
M A D R I D , 17.—Con motivo dr rahlemente; lo mismo la carne, y en 
Madrid, y seguramente dentro de po-
co en toda España, se va a la instala-
ción de unos puestos reguladores para 
que también bajen de precio los gar-
ser hoy 
el c u m p l e a ñ o s del Rey, en el sa lón de Ta-
pices de Palacio se ha celebrado misa, a 
l a que ha asistido toda la famil ia real, 
excepto l a infanta d o ñ a Luisa, que con 
t i n ó a enfenna. 
El Rey thizo la ofrenda de 34 monedas 
banzos, las lentejas, las judias y el ba- de (>r0) Juníl m á s t e la edad que cumple: 
í'ulao. D e s p u é s de te rminada l a ceremonia re-
Debe tenei 
bienio no 
un modo constante y con toda la asi- de d o ñ a Luisa. 
dtiidad que el problema requiere, a esa Esta noche t e n d r á lugar en Palacio e 
cuestión de las subsistencias. anunciado banquete, al que a s i s t i r á el 
Cobierno 'V los invitados de eostmnme 
ll<u bastado, no obstante, que se ha- i o d o s los edificios públ icos han lucido 
va advertido la presencia en el Poder bandieras y colgaduras, 
de liomlires de autoridad y que se crea !a May-.-rtiomía de Palacio se han 
„ . -, ' u J i - j recibido m u l t i t u d de telegramas de felici-
en que a siiuacion se na ae cousouaar ta(.ión de todas lo jefes de Estad.) v de 
en las elecciones, para que los trañean- Gobiernos extranjeros, 
tes cesen en SUS ambiciones., que no D e s p u é s del releivo de la guard ia exte-
han de ser satisfechas, y para que con r i o r de 'Palacio, el Rey sa l ió a un ba l cón . 
merse en cuen ta que el Go- ligioŝ  ^ M 1 ^ m a s y G a s s e t , cambando impresiones so-
ha pod ido d e d i c a d atm, de ^ ^ ^ f | l t e 4 ^ ^ « ¿ f c d > e ^ acuerdo adoptado en el Consejo re-
COnstante y con toda la as i - d^X ' ^ ̂  ¡ftivo al restablecimiento de las garan-
„ . i . , _ p,. ' " .u , . . . . i . . / > i . . , ^ . . i > o i . , . . ; , « i t í a s constitucionales respecto al derecho 
favorecer la r ea l i zac ión de sus pro-
•s ha venido un noble favorecedor 
Soekdad, el miembro protector de 
aquel púb l i co , que , i l " ' U m a , s e ñ o r Conde de C e r r a g e r í a , 
aun se queda"con gaqas de seguir ovén- qnien, dando una nu^va y delicada 
dala, a pesar de ser una de Ms ín-tistas muestra de la v e n e r a r í ó n eoñ q a é proen-
que. han actuado mayor n ú m e r o de d í a s rn realzar- en toda ocas ión v momento el 
en aquel escena rm: nornhra y la mwnor ia do Menéndez Pe 
Con peWe Ennlia se d a r á por i i . innna 'ayo, e s p o n t á n e a v generosamente hn 
da la tempoiada <!,. «.varjeb^,, de prima- enviado un donativo a fin de que el día 
vera hasta qye empiece la de verano las .19 se celebre una solemne función de ani-
..nmtinees.. del Casino st. d e d i c a r á n al ci versado por el alma del glorioso bnlísrra 
ne, amenizado por la orquesta. ,pie se fo en la iglesia parroquia l de- quesera 
y pedradas a los guardias civiles, arro- disp ne a ejecutar un repertorio de obras feligrés en el d í a de su muerte v n^rn 
¡ á n ^ l p s aj. suelo , escog1d^ q ^ e i ^ S a s ^ ^ d e V S a ^ S 
En esta s i tuac ión se defendieron los .„„ H 
-nardias . | ^ ^ ^ ^ ^ ^ v v v v ^ v v v v x v ^ v ^ ^ ^ ^ ^ %vvvvvvvAxAv^vw^vvwwvv^a^vwx^vwvvvww 
A consecuencia, de la refriega resulta-
ron un teniente y un guardia c iv i l her i -
dos gravemente, y otro de p ronós t i co re-
servado, un paisano muerto y otros heri-
dos. 
Los elementos de la izquierda han vüel 
to a reunirse esta tarde en el Congreso, 
a las seis y media, para t r a t a r de los 
acuerdos adoptados en el Consejo de tia-
nistroe celebrado ayer. 
A l a r e u n i ó n asistieron los s eño re s mar-
q u é s de Allhucemas, conde Je Romano-
nes, Alba, A lca l á Zamora, Gasset, Pedre-
gal , Castroyido y Resteiro. 
Los reunidos acordaron rat if icar los 
a c u e r d o s adoptados en l a r eun ión ante-
mr , según exponen en una nota oficiosa. 
Como a m p l i a c i ó n de esa nota, puede 
asegurarse que fué rechazada ia idea de 
i r a l a abs t enc ión . 
Conferencias. 
iEl s e ñ o r Alca lá Zamora ha conferen-
ciado, por separado, con los señores con-
de de Romanones, m a r q u é s de Alhuce-
Snpone el citado periódico m 
nombramientos no han sido l í i S 
bido a que la combinación i ' ! 
bus alias esferal. 
Las senadurías vacantes 
So dice que d e s p u é s de las ciecl 
p rocede rá a cubrir las senadur^ 
A d e m á s de los nombres yu -J 
suenan para ocupar dos (íe k a & m 
bres de los s e ñ o r e s Osma y 
Maura . r 
"EeoslínoeiEDj 
H a salido para Madr id , Alícautel 
ia nuestro querido amigo kion Gu c í
San M a r t i n . 
EL ANTICIPO REINTEGRABLI 
t i 
Candidatura para diputados a Cortes 
R O R L . A C I R C U N S C R I R C I Q N 
La coalición de los partidos maurista y demócrata y el 
Centro Católico Montañés, presenta la siguientes 
Din M i ÉI l i m » M l n É , n r t É Vm H i l . 
M. 
BliLiBAO, '17.^-iContestando a 
g rama que la Fede rac ión \ á a m 
va de pe r iód i cos del Norte de Esps 
r ig ió al m i n i s t r ó de Hacienda, han 
do el telegrama siguiente.: 
«He dado ó r d e n e s terminantespai 
toda urgencia se haga la liquidad 
los anticipos reintegrables a la Pri 
se abone con regularidad. 
•Cuando tomé poses ión de este n i 
r i o a d v e r t í el retraso desdo agosto] 
r ior , pues puse normalidad estesen 
—Cierva.» 
LO QUE S E DICE 
LAS P E R E G R I N A C I O N E S 
El Sanio c r í s i d e la Agonía 
VWA vw <\\vv\\wa\v\\ W-W-AXW vvw\v\vvwvwvvw\ 
L a de las Marías de los Sagraros. 
derecho n < í í n . v ' e n f q n e l a 4 P^sonas inscriptas 
Í r oun ión . , ara ^ . P ^ F ^ a c i ó n de hoy, organiza-
quia se repartan 250 pesetas en bonos de 
a peseta. 
Rasgos como el del s eño r Conde de Ce-
r r a g e r í a se alaban por sí mismos. L a So? 
ciedad, agradecida a la munificencia de tomar narte en el m i t i n de la*l 
• insigne protector, h a dispuesto que 
¿Ateniado contra m 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 17.—En algunos 
dicos y centros oficiales se hatóajíl 
de un atentado dé que ha sido ob 
seño r Lerroux en el despacho del 
P in . 
El suceso no ha tenido más \mm 
cia que l a que tiene el hecho (pi«J 
blando en el despadho del señor W 
el que se encontraba LerrouXj m 
viduo p r o n u n c i ó frases agresivas pfl 
jefe radical , quien repelió la agi^l 
Lerroux ha marchado a Mad™ 
n o 
L ai'dc h 
í » r 1 1 
^ p r i m e r . 
.rfS í CUartl 
% rerserve 
Lente qne f 
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| lañés, deber; 
. y media, en 
perial», partí 
Hoy se ce 
gran" partid( 
pos «Radiar 
^ las cuatro 
El equipo 
la'siguiente 
Iranquilídad vuelva a toda la* vida co-
mercial la buena fe, que es la inejer 
garantía de que no seremos explota»-
dos. l 
¿No es estímiijpo suficiente el que este 
com objeto de presenciar el des'ile, siendo 
ovacionado por la mu l t i t ud con^r^gada 
en l a plaza de Oriente. 
El mayor n ú m e r o de personas coiigre-
gada ante J>a|acio eran forasteras. 
E l banquete. 
Por la noche se ha celebrado en Pala-
Censuras de la Prensa de oposición. 
M A D R I D , 17.—Todos los per iódicos ene-
migos del Gobierno censuran a éste pol-
la parqtiedad con que obra en el restable-
cimionto de las g a r a n t í a s constiiuei.ma-
los. 
A ñ a d e n algunos de dichos pe r iód icos anT ^ 
que . los s e ñ o r e s conde de Romanones y 
G a r c í a P r i e to se proponen convocar para 
esta, tarde o para el p róx imo lunes a una 
r e u n i ó n a los jefes de las izquierdas, con 
objeto de. adoptar las medidas que se esti-
mefn oportunas. 
la función de aniversario se celebre en 
la iglesia de San Francisco, m a ñ a i a i , ln 
nes, a las diez y media, e i n v i t a ¡i este 
acto religioso, no sólo a los que figuran 
en las listas de socios, sino a todos aque-
llos que tienen a gala declararse admira-
dores de Menéndez Pelayo. De seguro 
E s t a r á n en la es tac ión veinte minutos que este l lamamiento no s e r á desoído, y 
la iglesia se v e r á Uena de fieles que acu-
da por las M a r í a s de los Sagrarios, ten-
gan m u y presente las siguientes tnstruc-
clones. 
Salida de los; trenes de Sáutand< F- p r i 
mero, a l a 1,05; segundo, a la 1,3(1. 
MENSA J É D E GRATITUD I Tagle, Iraeg 
Los billetes sólo valen para el tren que dan a rendi r tan piadoso t r ibu to a la 
en eUos e s t á s e ñ a l a d o . memoria i nmor t a l de quien merec ió ser 
P a r a r á n los trenes en todas las esta- l lamado por gentes de otras t ierras ma-
gran paso representa para que pense- cío el banquete de gala con moiivo del 
mos los españoles en lo mucho que ini*- c u m p l e a ñ o s del Rey, 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
DEL FALLECIMIENTO DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOK 
POR TELÉFONO 
Una incógnita. 
H o y no ha salido el pe r iód ico <>E) Pro-
greso», que aiyer r e a n u d ó su pub l i cac ión . 
Se ignoran las causas de esta nueva 
s u s p e n s i ó n . 
Detención del presunto autor de un ase-
sinato. 
l i a sido detenido por la Pol ic ía José 
López 'Crespo (a) «El Rublo», a quien se 
supone autor del asesinato cometido el 
s á b a d o ú l t i m o en la calle, de la Mar ina . 
E l detenido ha negado su p a r t i c i p a c i ó n 
en el delito q u é sep ersigue, y aunque 
los indicios que se tienen no son, s e g ú n 
cienes, excepto Nueva M o n t a ñ a 
Salvador de Meras. 
Nadie f u t r a r á en el tren sin previo avi-
so de los enlargados deo rganizar la co-
locación . 
H a b r á n de regresar en el misino treq 
que yap. 
lEstando expuesto el S a n t í s i m o , lleva-
r á n todas mant i l l a . 
No v a l d r á el billete a quien no Heve dis-
t in t ivo , lo mismo M a r í a s que d i sc ípu los 
de San Juan. 




M A D R I D , I?.—La l ü u b a j ^ a 11 
ha remit ido a l ministerio dtí y 
mensaje de g ra t i tud con que 01 0ll3 
aproximaciójn francoespañola |Wi 




Arriesgados vuelos de O'Page. 
•MADRID, 17.—Entre doce y una de es- r a los cargos de capitanes generales'de 
se dice, muy'concretos, ha sido conduci- te med iod ía a p a r e c i ó volando sobre l a Madr id y B u r g s, respectivamento, como 
Dice el presidente. 
M A D R I D , 17.—El s e ñ o r M a u r a no acu-
dió esta m a ñ a n a a su despacho oficial. 
Estuvo en Palacio y, a l sal ir , dijo a los 
peiodistas que todas las noticias llegadas 
de provincias al minis ter io de la Gober-
n a c i ó n acusaban completa t r anqu i l idad 
Agregó que esta noche a c u d i r á n los m i -
nistros a, Palacio para cumpl imentar al 
Monarca; pero que él lo h a b í a querido 
hacer de un"a manera especial, y que por 
eso se t r a s l a d ó a Palacio por la m a ñ a n a . 
Altos cargos militares. 
Un pe r iód ico asegura que han sido pro-
puestos los nombramientos de lee gene-
rales s eño re s Orozco y López Herrero pa-
pKSi 
do a la cá rce l el incomunicado. Puerta del Sol el aparato que . tr ipulaba conscuencia de la reciente cana publica-
que murió en esta ciudad el ía 19 de mayo de 1912 
R . I . R . 
Sus hermanos, hermana política, primos y demás 
parientes, 
RUEGAN a sus amigos que le enco-
mienden a Dios 
H a b r á misas en sufragio de su alma m a ñ a n a , lunes, en las iglesias de San 
Francisco y del Sagrado Corazón, y, a las orce, en la Co-npañía. 
Santander, 17 de mayo de 1919. 
w i u s i e f l y TEATROS 
SALON P R A D E R A 
experto aviador chileno O'Page.. 
El avióji hizo maravillosas evolucio 
nes, algunas, muy arriesgadas, que des-
p'etraron vivíc imo entusiasmo entre los 
miles de personas que presenciaban los 
vuelos. 
D e s p u é s , el i n t r ép ido aviador voló so-
bre el Palacio real, a tan poca a l tura , 
que p a r e c í a que el aparato rozaba los te-
da, por el general Agui lera . 
Hontor ia . 
F i r m a el referido mensaje e , 
te del Comité , Mr . de la Tour, y 
maniifiesta él a g r a d e c í mu'" '" ¡JJ 
entidad al minis t ro español, 
presente que c o n t i n u a r á n su ^ 
minada a estrechar los lazos <¡^ 
ambos pueblos latinos, y t,'1,'ll 
do a l s eño r González HontonajH| 
personalmente el ihomenaje w • •• 
da g ra t i tud . 
EL TERREMOTO DE SflN 5 P 
no huho u r c t i a s ei 
POB TELÉFONO l 
M A D R I D , 17.—El encargado 
cios de E s p a ñ a en la rcpuD11^ ¿ej 
Salvador comunica al nlijus1,t0 ¡¡t̂  
tado que en el ú l t imo b ' ^ ' Vún* 
en aquel p a í s no ha perecido 
di to españo l . 
Tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada los e m i n e i r í -
simos señores Pro-N unció de Su Santidad y Arzobispo de Valladolid y los r x -
celent í s imos e i lust r ís i inos señor s Arzobispo de Valencia y Obispos de San-
tander, Madrid, Zamora, Sión y Málaga . 
Las calambreras. 
Jaokson Veyan y G. del Castillo han 
querido hacer una zarzuela a j u s t á n d o s e jados. 
A Barcelona. 
i las tres menos cuarto ha salido del 
marino Fernández Fonleciia 
ABOGADO 
Amos de Escalante, 12, primare, izquierda. 
m á s a los moldes del g é n e r o ant iguo que 
a los de los modernos libretos. Y han da-
do un golpecito m á s a las iwenturas de 
bandidos m á s o menos valientes y galan-
tes y enamoradizos, con un poco de celos, 
muchos t iros y r á f a g a s t r á g i c a s y cómi-
cas. 
Con todo esto resulta un libreto acep-
aerodromo de Cuatro Vientos, con rum-
bo a Barcelona, el aeroplano ing lés «Han 
dley Page», . pilotado por su comandante. 
Como pasajeros han marchado los se-
ñ o r e s conde de Albox, duque de Durcal , 
C I R U J I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.-
Vías urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 1«. 1 • 
de la Facultad de Medie""* tres«s 
ina y uc 
línica 
P r imera , n ú m e r o 2, P1 
tahle, ni mejor ni peor que otros muchos vanos mil i tares , redactor de «I-a Corres 
que (han t r iunfado y que s e g u i r á n t r i u n - p e n d e n c i a » , José Vaquerizo, y fo tógra-
fando. fo de «A B C», Luque. 
A d e m á s tiene un m é r i t o , que no es des- *-08 restos del capitán Echagüe. 
preciable t r a t á n d o s e de un l ibreto, y es M a ñ a n a , a las siete de l a m a ñ a n a , lle-
el de que ha dado l u g a r a que el maestro g a r á n los restos del infortunado -capi tán 
Luna, tenga ocas ión de lucirse haciendo muerto, a consecuencia de un accidente, 
unos n ú m e r o s de esa m ú s i c a suya tan de av i ac ión , en T e t u á n . 
José Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fennedades de l a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los^d ías , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, N U M . 1, SEGUNDO 
Consulta de diez a u  ft ja 
Ha trasladado sn cIÍIU? cjpal, 
,  PrlD 
n ú m e r o 102. 
Abilio LÓP6 
C I R U J A N O l 0 0 0 , , ^ ' 
Partos y enfermedacit!9^(oIl0 70 
Consulta de 12 a 2. 
Gómez Oreña, 6, Pr 
Joauuín Lombera 
Abogado.—Procurador 
V E L A S C O , i 
¡e lo» ' 
Hay gran 
por presenci 
hrará el d ía 
calidad y el 
El día p r i 
nio d a r án ci 
torios para 
«o ai ^AstiU 
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flOTAS O e P O R T I V f l S 
ios 
FUTBOL 
Hoy, en los Campos de Sport-
nos l i a preparado para 
Direct iva raeingtiista y los 
| cual m á s excelentes, dentro de su 





íll primero, el- que se c e l e b r a r á a las 
*a y cuarto entre él « S a n t a n d e r F . C.» 
el rerserva del «Racing» , tiene forzosa-
frite q"6 ser compet id í s i rao . 
fes dos equipos lucharán con gran fe ' pérdid^deTosTremios sonseguMos.' 
7. La carrera se d i s p u t a r á sin entre-
nadores, n i auxi l io de n i n g ú n géne ro , 
quedando t e r m i n a n t e t u e n t é prohibid.! r i 
estabelcimlento de «servic ios organizados 
y a de corredores entre sí . ya de p e r s o ñ a s 
i 'xtra.ña.s a. la carrera. 
No se entiende como servirlo organiza-
do l o que a los cambios de bicicletas se 
refiere. 
L a inobservancia del precepio que en-
cierra el p r i m e r p á r r a f o de este a r t í c u l o 




iinacion n,, ^ 
ñ a s vacantes 
es de las e l e» 
las s e n a d u r í a 
ombros ya C( 
" do» de ellas J 
Osma y . i , , , , | 
SOeiEDl 
vencer, y si uno lo logra, pues de 
K'er empate el par t ido se r e p e t i r á , con 
1 solemnidad que el caso requiere, se 
lová entrega a su c a p i t á n de nuestro 
jesto trofeo, de la «Copa de E i . PUE-
CÁNTABRO». 
"Xrbitrará el encuentro el excelente afi 
.ionado Manolo Gómez de la Torre. 
cy encuentro, que ha despertado inte-
<s--entre la afición, y el que h a r á que el 
ma en los Campos sea completo, es el 
«e a las cinco en punto j u g a r á el 
^ l e t i c » , de Bilbao, y el «Rac ing» . 
Vor nuestra parte, nada hemos de 
(¿adir a .cnanto dejamos consignado 
íías pasados en estas columnas, refe-
fjnte a la excelente, i m p r e s i ó n que siem 
causó en nuestros aficionados el ex 
meón de E s p a ñ a . 
^ a l ineac ión que a c o n t i n u a c i ó n pu-
É p t o s es su mejor elogio: , 
¡jithletic»: 
Rivero. • 
O l a v a r r í a . Hur tado. 
Mestra i tua . Torre. Serrano 
Mchichi. Veíií ia. E c h e v a r r í a ( C ) . 
(Albeít . 
«Racing»: 
javia. Ortiz. Diez. Madrazo. A g ü e r o (J.). 
• f . Lavín . A g ü e r o (T.) Barbosa •x. X.-X. X. 
Alvarez. 
píente: Torre, y arb i t ro , F e r m í n 
Sánchez. 
La s eño ra s d i s f r u t a r á n , s egún costum-
i de entrada gra tu i ta , y l a venta de lo-
calidades q u e d a r á abierta a las once de 
ijiañana, en el café «Royal ty» . 
* * * 
| l partido final del campeonato de Es-
que se j u g a r á e s t á tarde entre el 
iiBarcelpna)) y «Arenas», s e r á arbi t rado 
ñor el presidente del Colegio nacional 
arbitro señor Ruete. 
El «match» «Depor t ivo»-«For tuna» , por 
el señor Echevarrieta. 
Nuestra información de ma-
ñana. 
B | (PIJEBLO CÁNTABRO no ha olvidado 
•que hoy es t á pendiente la afición santan-
igrina del resultado del par t ido final del 
campeonato de E s p a ñ a , que. se j u g a r á 
en Madrid; del ' que jueguen el «Depor 
tivo» y « F o r t u n a » en Bilbao, y de! «crossi) 
de Baracaldo, donde cuatro m o n t a ñ e s e s 
toman parte. 
Para enterarles de cuanto suceda en 
Madrid, m a ñ a n a publicaremos una am-
plia crónica que nos e n v i a r á nuestro 
pen amigo Eugenio Fojo, d á n d o n o s 
¡¿lienta con sn autor idad deport iva y es-
tilo correcto de los incidentes del «match» 
tóren as»-» Ba re el on a». 
También recibiremos, tan pronto ter-
mine el «match» un telefonema con el re 
(faltado, que expondremos en los sitios 
ite costumbre. 
Del «cross» de Baracaldo nos s e r v i r á n 
nnanles im.J para nuestra in fo rmac ión de m a ñ a n a , las 
noticias que nos comunique el secretario 
de la «Gimnás t i ca de Cueto», s eño r Toca 
Ricalde, en conferencia, que con 61 cele-
braremos, y, ¡por ú l t imo , del par t ido 
«Dcportivo»J"Fortniia», nuestro corres, 
ponsal en Bilbao e n v i a r á noticias, 
pe los Campos de Sport?... 
'No pierdan cuidado nuestros lectores, 
que se les i n f o r m a r á debidamente- por 
(En los Campos d^l «Deportivo» 
" Hoy, a las cinco en punto de l a tarde, 
jugarán en los campos del «Deport ivo 
Cantabria» io^ Clubs de segunda cate-
goría, « R a d i u m F . € . » y «Depor t ivo 
Montañés 
Convocatoria. 
Todos los socios del «Depor t ivo Mon 
tañés, debe rán encontrarse hoy, a la una 
y inedia, en el domici l io social, cafe «Im-
perial», para enterarles de un asunto. 
Campos del «Astiüero». 
Hoy se c e l e b r a r á en estos campos un 
'gran'partido de foot-ball, entre los equi-
pos «Radium F. C.» y «Astil lero B. P .» , 
& las cuatro de l a tarde. 
El equipo del Asti l lero se a l i n e a r á en 
lá siiguiente f o r m a : 
CabaHero, 
Solana, Vega (M.) , 
Tagle, Iraegui , Alonso, Palomera y Por-
[ t u . 
Hay gran expec tac ión en este piieblo 
fea? presenciar el encuentro que se cele-
bpárá el día 25 entre el equipo de esta lo-
calidad y el «Ro lando F . C.» 
^ K & V * * * 
adrid, AlícaiUfry 
) amigo do» | 
^EINTEGRA¡[ 
ntestando a m, 
oración Adminis 
Espai Norte d 
' i en da, ha 
:tga la liquidadj 
frables a la 
i r idad. 
^sión de este, m 
so desde agosto 





ales se hablaba 
:iue ha sido obje 
1 despacio 
enido más impo 
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ses agresivas p ^ 
repelió la agresif 
lado a Udm. 
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El día pr imero del p r ó x i m o mes de j u -
ííio da r án comienzo los partidos el imina-
torios para jugar una copa que ha dona-
al «Astillero B. P.» para d i s p u t á r s e l a 
pti 'e el equipo de esta v los de p r imera 
categoría de Santander / 
PEPE MONTABA. 
C CLISMO 
El secretario de l a U . V. E. (pr imera 
^ó fn ) , , don Pedro Era, ha tenido la 
atención, que mucho agradecemos, de 
^v í amos el reglamento por que se regi-
^ la gran carrera nacional ciclista que 
"a de celebrarse en M a d r i d el d í a 25 del 
•Jct"al, bajo la proteccióff del excelent ís i -
mo Ayuntamiento de l a v i l la y corto. 
El i t inerario establecido es el siguien-
Salida del paseo de la Castellana, la-
'o derecho del H i p ó d r o m o , carreiera de 
•vKiudes, Fuencarral y Colmenar Viejo, 
wde se s i t u a r á el Jurado de viraje, y 
Jpeso ai plirito de pa r t i da por el mis-
w itinerario, e fec tuándose por dos ve-
St?o "eCOrrÍd0j <i,w' (,(,nil'i,tinde 110 k ü o -
Los premios que se conceden, son : P r i -
L1o -ioo pesetas; segundo, 250; terce-
' cuarto. 150; quinto, 110; sexto, 80 
cim S? 60; octavo, 50; noveno, 40; dé-
flépi' ' unclécimo, 30; duodéc imo , 80; 
fim ercero» 25; d é c i m o c u a r i o , 25; dé-
• Q u i n t o , 20; decimosexto, 20. 
Btíhii ln®cripción queda abierta desdo la 
j " 'pación del presente Reglamento has-
deL1 aia 23 de mayo, a las ocho de la tar-
^ T j n 6l domicil io del s eñp r tesorero de 
"iha»' Y- E., paseo de l a Castellana, nú - ¡a indus t r ia busca por todas partes. 
10 6. duphí iado . 
Reglamento del Campeonato 
5 de España. 
^ a t p t ^ ^ P ^ o n a t o se r e g i r á por el v i -
VeloV-i ^ amento carreras de la Unión ÑSe?Íca EsPa"Ola y, p ó r tanto, solo 
dn tormir parte en el mismo los co-
cetíMa 5ue se hallen provistos de la l i -
tos 
8. Los corredores d e b e r á n efectuar to-
do el recorrido s in abandonar su m á q u i -
na de l a mano, aun en, aquellas cuestas 
que suban a pie. 
9. L a llegada a l vira je se a c r e d i t a r á 
por l a presencia, del sello de g a r a n t í a : 
10. D e s p u é s de cruzar l a l ínea de lle-
gada todos los corredores d e b e r á n f u m a r 
y rubr icar la hoja o acta oficial del con-
t r o l , sin que pan . ello tengan que ser 
requeridos por el Jurado. 
E l incumplimiento, de este a r t í c u l o se 
p e n a l i z a r á con. la pérd ida , del premio o 
premios obtenidos. 
11. E l Comité se reserva el derecho 
de nombrar un juez -á rb i t ro con faculta-
des mapclaul 
m á n i c o s h a n ido a manos de los produc- ra, por l a cual sa l ió con enorme fuerza 
tares del Nuevo Mundo. Amór i ca t ra ta no el vapor, envolviendo al fogonero y al 
sólo de conservar, sino de acrecentar esta palero. 
cifra de negocios, aumentada ahora en Estos empegaron a dar voces deman 
una m i t a d . . • dando auxi l io , y cuundo la t r i p n l a c i ó n 
El establecimiento de un puerto franco acud ió a p r e s t á r s e l o , se vió que a m b o » 
en iGalicia p e n n i t i r á el a l m a c e n a m í e n - servidores de las calderas se hallaban 
to de m e r c a n c í a s destinadas no sólo a heridos de importancia , pr inc ipa lmente 
E^pa-ña, sino a Europa entera, sobre to- ei pr imero. 
o una nueva v ía de ancho inter- R á p i d a m e n t e ' se les hizo a bordo la 
una el puerto gallego con l a p r ¡ m e r a cura, pero tan graves fueron 
iera francesa Uno de los Bancos de las Kinemnduras recibidas por el fogou 
/a \ o r k establece emeo Sucursales n e v o ; q n e f a ] l e c i 6 a i p0C0 tiempo de cen-
en E s p a ñ a ; una Agencia americana de i n ^ ei accidente 





mente. desgraciado t r ipu lan te , siendo conduci 
cilitados por sabias medidas. 
I t a l i a , que ha sabido interesar los ca-
,es .l 'a,'a juagar, invest igar p í t a l e s e spaño le s en el desarrollo de sus 
y decidir cnalquiej' acto o hecho que sur 
j a durante la carrera. * 
12. Se recuerda a los corredores l a 
obl igac ión de guardar l a mayor corree-, 
ción. Las in ju r i a s u 'ofeinsas inferidas a 
otros qorredores, jurados o púb l i co en 
general s e r á n castigadas con la p é r d i d a ' s u s pe l í cu la s , en un ión de las 
de dos lugares en la clasf ícación. 
13. L a U. C. M , S. y sus Jurados de-
c l inan toda r e s p o n s a h í l i d a d sobre acci-
dentes o perjuicios cansados o sufridos 
por los corredores y de los cuales ellos 
ú n i c a m e n t e s e r á n responsables. 
14. E l hecho do inscribirse en l a ca-
r re ra impl ica para los corredores l a acep-
t a c i ó n í n t e g r a de este r e g l a i ñ e n t o , 
15. Todos los Jurados tienen la obli-
gac ión de velar por l a exacta observan-
cia de este reglamento y anejos oficiales. 
16. Los c r o n ó m e t r o s se r e g i r á n por la 
hora oficial e spaño la . 
17. Si por causa del m a l tiempo o por 
otra cualquiera de fuerza mayor, fuese 
necesario suspender l a carrera, és ta ten-
d r á lugar en d í a s sucesivos, que la 
U. C. M . S. d e s i g n a r á oportunamente, de 
acuerdo con el Jurado. 
18. Los organizadores y la U . V. E. se 
reservan* el derecho de modificar el pre-
sente reglamento; pero toda moditica-
Hay almacenes ma 'd r i l eños que anun-
cian a sus clientes «la ú l t i m a novedad de do al cenmenterio de dicha v i l l a 
ha moda a m e r i c a n a » •^ri el entierro figuraron casi todos los 
Ing la te r ra no quiere quedarse a t r á s , t r ipulantes del correo «Alfonso Xl l» . 
Sus servicios económicos han sido reor- E l Pas0 de Ia fúnebre comit iva fué pre-
ganizados m á s lentamente, pero con m u - senciado por gran n ú m e r o .de personas, 
cha seriedad. Quiere obtener de E s p a ñ a , que comentaban conmovidas el tr iste mí-
a d e m á s del hierro, el cobre y el plomo, oeso. 
todos los minerales raros que necesitan Al palero heridu, q u f se l lama F r a n 
sus f á b r i c a s . Sus telas, sus tejidos de al- cisco Revil la Blanco, de cuarenta y nue-
godón , encuentran compradores, a pesar ve a ñ o s , soltero y natura l de Palencia, se 
de la competencia nacional. Las S.ucur- le condujo en remolcador a Bilbao, lie-
sales de los Bancos han,surgido por to- gando al hospital c iv i l a las siete y c ú a r 
das partes, en Sevilla, en Bilbao, en Va- to en una camil la Conducida por compa-
lencia. Ninguna t rabaja oficial detiene ñ e r o s del desgraciado t r ipulante , 
y a sus envíos , que, al contrar io , son fa- E l médico de guard ia del mencionado 
establecimiento reconoció al herido, apre-
c iándole heridas generalizadas cn todo 
el" cuerpo y cal i f icándose sn estado de 
p ronós t i co grave. 
Las mari i fegíacion '-s que hizo ol infeliz 
t r ipulante respecto a la. forma como ocu 
r r i ó el accidente, coinciden con las que 
dpjanios enumeradas. 
El escape de vapor fué t an inipreyisto 
y s a l í a con t a l fuerza, que era mater ia l -
mente iniposible acercarse a l a caldera 
para cortarlo s in resultar abrasado. -
UrflcttmiC-nte c u á n d o quedó expelido to-
t u í d o cuatro grandes sociedades para des-- dp el vapor pudo ajustarse la portezuela, 
a r ro l l a r sus ventas. Los s ú b d i t o s alema- E l t r ipulante fallecido, que se apellida 
nes 
den 
alemanes d é E s p a ñ a se' esfuerzan por in - las veces de palero, 
teresarse en las industr ias nacionales y En el suceso in tervinieron las autor i-
crean as í fumas que p e r m i t i r á n l a difu- dades de M a r i n a . » 
s ión universal de productos que no se-
r í a n aceptados en n inguna parte sin esta 
p r e c a u c i ó n . En estos momentos, su preo-
cupac ión pr inc ipa l se d i r ige hacia la co-
municaciones, Han creado una Sociedad 
de transportes 3ú§panoa lemana . ; dentro 
do poco se a b r i r á una l ínea de Barcelona 
a Hamburgo. 
En medio de tantas solicitudes, sin re-
chazar a nadie, pero sin comprometerse 
exclusivamente con n inguno de los soli-
| citantes, E s p a ñ a espera. F u é neut ra l du-
propios astilleros, y de sus f á b r i c a s . m e t a -
l ú r g i c a s , que posee y a en E s p a ñ a , gran-
des e s t ab l ec ímien tos industriales, t e n d r á n 
pronto un Banco y pronto a b r i r á tam-
bién talleres de construcciones m a r í t i m a s 
no lejos de Barcelona. Mientras tanto. 
a m e r i c a -
nas, han monopoliado la a t enc ión espa-
ñola . 
Alemania l lama hacia E s p a ñ a a los ca-
pitales de sus compatriotas. Han consti-
ÍS que residen en p a í s e s neutrales p i - ba Asúa , estaba enrolado como fogonero, 
ín piden pasaportes para E s p a ñ a . Los pero cuando sobrevino el siniestro hacia 
^ ' V W V X ' W W W W ^ V W W W V V W V I / W V W \ V V W V W ' V V W V W V 
DI A K l l t ^ BE TODAS LAS MEJOREfc 
r l A n U w » • * . MARCAS • • • • 
PIANOS automáticos B A L D W I 1 N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTÍSTICO 
Griira svrlUta en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
cion c o n s t a r á en l a hoja de control de sa- rantp Ia guer ra ; se rá neutral durante la « . n n n „ „ n a . n w n A A i n n 
hda para conocimiento de los corredores, Paz- Si queremos lograr la s i tuac ión que I I G l C0IIQP6S0 Il lGulCO 
c6l6br3(lo 6n Mfldrid berse enterado y aceptado las mismas. 
Aprobado y conforme: Por la Comisión 
Deportiva, el secretario general . - -Finna-
do : C é s a r Viamonte.—Hay un sello que 
dice : U n i ó n Velocipédica Española—Co-
mis ión Deportiva, 
* Ciclismo-
Antes de poner en conocimiento de 
nuestros lectores una nota oficiosa de la 
«U. € . M . P.» queremos ins is t i r ante los 
ciclistas y motociclistas del necesario 
apoyo que tienen que prestar este a ñ o I 
a la o r g a n i z a c i ó n de todos los festejos 
deportivos y singularmente al campeo-
nato ciclista, de E s p a ñ a . 
Es indispensable que hoy acudan.a la i 
r eun ión para que e s t án citados, pues ló~' 
gico es que si la <<U. € . M.» t rabaja y los 
proporciona medios de satisfacer sus afi I 
clones, e l los pongan de su parte cnanto; 
esté para que estas pruebas se repitan I 
con frecuencia, si el acierto llega a pre-1 
si di r í a s . 
Es decir, que todos estamos obligados 
a prestar nuestro concurso para que pue-
da decirse en lo sucesivo, que en San 
tander se saben organizar sabiamente . 
las carreras de bicicletas y motocicletas. 
Kdlnicn Ciclo-Motorista San-
tander! na». 
Esta entidad tiene el honor de I n v i t a r . 
a los ciclistas y motociclistas santande ! 
rnos a una' r e u n i ó n , cpie hoy, a las once 
y inedia de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en 
su domici l io social, plaza Vieja, 1 y3, p r i -
mero, para t ra tar del p r ó x i m o campeo-
nato e spaño l de ciclismo y solici tar sn 
valiosa cooperación, para el mayor éxl 
to de este gran acontecimiento deportivo. 
cional, la pr imera de todas, nos toca con-
quis tar la aprovechando situaciones va 
creadas, la comunidad de fronteras v el 
parentesco de los id iomas.» 
SALA NARBON 
Hoy DOMINGO.—A las siete y media 
Sección única. Gran moda. 
Estreno de Ja película, titulada" 
E L S E L L O VERDE 
• • • • • B H B H B H iiiininiMumim.iiiHUMBi 
LAS^ SUBSISTENCIAS 
NUESTRA fleeiEN EN MARRUECOS 
Nuevas operaciones. 
POR TELÉFONO 
MADRiIU, 17.—El Al to comisario 
E s p a ñ a en Marruecos anuncia que 
tropas i n d í g e n a s y los moros leales han 
ocupado lo posición de Laaci-El Puya, 
dentro de la i n d ó m i t a kab i la de Beni-
Said. . • 
Se prosigue el avance hacia T a i m e , 
Con ob je to"de lograr el completo envol-
vimiento de la mencionada kabi la . 
/El enemigo ha, sufrido considerables 
bajas, entre ellas once muertos. 
POR TKLÉKONO 
Los harineros Catalanes, 
M A D R I D , 17.—Una Comisión del Sin-
dicato de harineros de Barcelona ha visi 
fado a l min is t ro de Abastecimientos se-
ñ o r Maestre, con quien conferenció l a i -
gainente. 
"Los comisionados guardan gran resor-
va acerca de los acuerdos tomados para 
asegurar el abastecimiento de t r igo a la 
capital catalana. 
Permisos de exportación, 
En el Consejo de ministros de anoche 
se au to r i zó l a expor t ac ión a T á n g e r de 
doscientas toneladas de aceite, que ha-
b r á n de enviarse en una sola expedición 
y de cincuenta m á s como envío mensual. 
E l min is t ro de Abastecimientos ha or-
donado a los gobernadores de Valencia y 
Cádiz que no pongan impedimento al em-
barque de a r t í cu los al imenticio destina-
dos a T á n g e r , con arreglo a lo dispuesto 
en la real orden de 2] de mayo de 191.7. 
" L a exportac i ín de patatas tempranas. 
BARCELONA, 17. 
L a Junta provincia l de Subsistencias 
ha aprobado una propos ic ión del s eño r 
Sedó acerca de las medidas que deben so-
de l ici tarse del Gobierno para asegurar el 
las abastecimiento de esta poblac ión , acor-
d á n d o s e designar una Comisión que va-
ya a Madr id con objeto de entregar las 
conclusiones al minis t ro de Abastecí mi en 
tos. 
Forman dioha Comisión ios señores 
Gran, por los fabricantes de i i a r i n n - ; 
Snñoí , inspectr delegado de Abas téc imíen 
tos, y el presidente del Fomento del Tra-
bajo Nacional, señor Cussó. 
T a m b i é n t r a t ó la Junta de la proposi-
ción presentada por el Sindicato de Agía-
cultores, que ofrece rebajar el precio de 
las patatas tempranas destinadas al con-
sumo nac í na l , si se autoriza la exporta-
ción de l a quin ta parte de la cosecha. Cal-
culan és ta en unas 25.000 toneladas, de 
las cuales 20.000 se r ín destinadas al con-
sumo naconal y las 5.000 restantes a l a 
expor tac ión . ^ 
Situación mejorada. 
vBiABCELONA, 17.—Ha comenzado a 
var ia r la s i tuac ión por haber aumentado 
Copiamos del d ia r io de Barcelona «Las 
Notic ias», el siguiente suelto, que para 
nosotros tiene el doble i n t e r é s por t ratar-
se de un méd ico ihijo de la M o n t a ñ a : 
((El reputado doctor don Fernando Bra-
vo Moreno, cuya competencia en Medici-
na legal es umversalmente reconocida, 
ha llevado al Congreso el fruto de sus 
trabajos, en re lac ión con los cuales le-
emos con el mayor gusto lo que signe, y 
que consta en la orden del d í a de aque-
llas sesiones. 
«El Congreso aprueba con aplauso las 
dos conclusiones siguientes en que pue-
de en cerrarse la-ponencia del doctor Bra-
vo Moreno (Barcelona) que sobre los ac-
cidentes y complicaciones de las heridas, 
desde el punto de vista de ' la responsabi-
l idad penal del agresor, ha presentado 
dicho seño r en la sección correspon-
diente: • . 
i Pr imera. Las reglas de a p r e c i a c i ó n 
palia determinar la responsabilidad pe-
nal del agresor en el delito de lesiones 
exigen que por su índo le , a d e m á s de aten-
. der a los elementos con que a la s azón se 
, les califica y g r a d ú e , es tán sometidas al 
examen de los accidentes y complicacio-
nes que sean consecuencia n a t u r a l de 
; i-lla y modif iqué su curso, y por su conse-
cuencia debe c o n s i d e r á r s e l e s como dalos 
materiales de prueba y elementos for-
males de cri terio por el influjo que pro-
duzcan en la lesión que sufre el i n d i v i -
duo pasivo del delito. L a no rma del tiem-
po que ta rdan en l a c u r a c i ó n , hoy m á s 
que nunca, es tá expuesta a error por los 
progresos de l a medicina moderna y por-
que 'nace intervenir en el proceso pa to ló -
gico ihedhos que pueden agravar o ate-
nuar en detrimento de l a jus t i c ia l a si-
tuac ión especial del agente p r inc ipa l del 
d a ñ o . " 
Segunda. A l determinar l a responsa-
bi ' idad penal de un agresor por lesiones 
debe examinai'se su his tor ia f isiopatoló-
gia. pues en manera alguna puede darse 
•ha solución unifrine para todo los ca-
sos, y en ella encontraremos la capaci-
dad para del inquir , el peligro que p r é -
senle, sus inclinaciones nativas y otros 
elementos de su p r iva t iva individi ia l idn^l 
(jue sirvan de. cri terio para graduar las 
tuerzas de] delito por él cometido, y la 
pena, c s t á r á en a r m o n í a con las condi-
ciones y el estado de su salud habi tual 
(dispétioos, d ia tés icos , tuberculosos, can-
cerosos, etc., etc.).» 
Es merecedora de aplauso la labor del 
d i g n í s i m o doctor Bravo, pues tiende a 
que se reforme nuestro a n a c r ó n i c o Códi-
go penal, especialmente en lo que a me-
dic ina legal se refiere.» 
E l corresponsal en E s p a ñ a de '(Le Ma-
tin» ha enviado a su pe r iód ico el siguien-
te telegrama, que reproducimos por con-
siderarlo interesante: 
((La entrada de E s p a ñ a en l a L i g a de 
las Naciones ha producido una v iva sa-
t is facción en todos los centros pol í t icos las existencias de harinas con la desear 
m a d r i l e ñ o s . No se p r e v e í a un desenlace ga de las t r a í d a s en vapor «Urko-Mendi» . 
tan feliz, y sobre todo tan r á p i d o a una 
s i t u a c i ó n internacional que p a r e c í a car-
gada de preocupaciones hace . todav ía 
unas semanas. 
De este modo, el s e ñ o r Maura , de cuya 
amistad no tenemos qué alabarnos, ha re-
cogido los frutos ¿le l á prudente conduc-
ta seguida por nuestro amigo el conde 
de Romanones. 
UN M U E R T O Y UN H E R I D O 
ií 
cidoa ya en muchos de loe que hov exis-
ren en E s p a ñ a . 
Sexta. La entidlad Sindicnto respon-
d e r á con l a g a r a n t í a sol idaria de los co-
lono!:, de las ciintidades que el Estado les 
anticipe y del pago de las rentas que se 
lias, bajo el siguiente programa: 
Primera parte 
..La p a r t i d a » , s e ñ o r Font. 
' (Lobengr in» ( r acon tó ) , s eño r ü s t a m 
((Barbero de Sevilla», señor Paisan. 
..Torno a S a r r e n t o » , señor Font. 
u,E5 ani l lo de h i e r ro» , señores Ustem y hayarTfijado^ 
Paisan. Sép t ima . L a c u a n t í a de las renías que 
™ e *A» i Seg™*"Jv™f ^ pe rc iMr el Estado h a de ¿e r 
^ a ^ f r i c l n t ; (O Pamdisso) . e ñ o r Us- su'fltlente Para eI ™* del ^ e r é s y .(La A t n c a n a » (U ^araaisso), s eño r us- a m o r t i z a c i ó n de las fincas expropiadas. • 
Octava. La renta que se haya fijado 
será d i sminuida p r o p o r c i o n a l m é n t e a la 
merma sufrida por las cosechas en los 
casos de s e q u í a s prolongadas, heladas. 
tam, 
((Salvator Rosa» , s eño r Paisan. 
«Rigolet to», s e ñ p r Font. 
((La F a v o r i t a » ( d ú o ) , ' s eño re s Font y 
Paisan. 
Acompafiados a l piano por la notable p a n i z o s o plagas, 
o n i cto TUTO ovio Tí^itírvnr.o Novena, it.uando se pianis ta Magda Rurionne. 
Advertencias.—'Primera. No se permi-
t i r á l a entrada a n i ñ o s menores de cator-
ce a ñ o s . 
trate de terrenos 
incultos que exijan roturaciones o des-
montes, e s t a r á n exentos los colonos del 
pago de las rentas en un plazo que. se fi-
Segunda. Los p r o g r a m a s - i n v i t a c i ó n .iarí'1 PTI cada caso, pero (pie nunca s e r á 
se e n t r e g a r á n a los socios de once a dos 
en la s e c r e t a r í a del Círculo , g r a t u í t a m e n 
te. 
Tercera. Cada f ami l i a s e r á portadora 
do un p r o g r a m a - i n v i t a c i ó n , q u 
a l a eaitrada. 
Cuarta. Las localidades se o c u p a i á n 
por orden de llegada, destinando tos pal-
cos pa ra las s e ñ o r a s y sacerdotes que de-
seen ocuparlos. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en l a Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco. 27, Á" 
NOVILLADA E N MADRID 
Ualencia, coña dos orejas. 
Valencia 11 y Ventoldrá, cogidos. 
POR TELÉFONO 
MADRID,, 17.—Se han l id iado esta tar-
de, seis novillos de P é r e z de l a Concha, 
Primero.—Valencia lancea bien. 
Muletea brevemente y t e rmina con una 
estocada superior. (Ovación.) I 
Segundo.—iValencia I I , a l rematar una. In te r ior 
ve rón ica , fué empitonado por el muslo y. i » 
pasó a la e n f e r m e r í a . » 
E l hermano muletc^ vaJientemente. pa- » 
ra, un pindhazo y una buena estocada. 'I » 
Tercero.—Ventbldra da unas v e r ó n i c a s . » 
buenas. i » 
mayor de tres años . 
Dér ima. ha d u r a c i ó n de l a i T r i i d a m i e ñ 
to se rá por lo menos de diez años . 
El colono p o d r á renovarlo m d e ñ h i d a : 
x h i h i r á mente mientras cumpla las condiciones f i -
jadas y satisfaga í n t e g r a y puntualmen-
te la renta anual que se le haya l i ja-
do; pero el Estado p o d r á var ia r é s t a siem 
pre que lo considere justificado. 
IJmlécima. E l colono tiene derecho, en 
el caso de dejar el arr iendo, a percibir 
una. cantidad igua l al valor í n t e g r o de 
la-s mejoras que haya efectuado. 
Duodéc ima . L o s terrenos incul tos no 
susceptibles de cul t ivo que puedan dedi-
carse a aprovechamientos forestales se-
r á n explotados colectivamente por todos 
los vecinos, pero con la in t e rvenc ión de 
técnicos oficiales, que eviten los abusos 
y aseguren la repob lac ión ' de, los montes-. 
Los que sean aprovechables sólo para 
oí .ganadni se rán uti l izados ( indiv idual -
mente, pasando una oíor ta oantidad por 
cabeza, de ganado al Munic ip io . 
F i rman los ingenieros A n d r é s Masanet, 
Vicente P u r a l , Pascual C a r r i ó n , José 
Ortligosa, Luis del Rey, V a l e n t í n Mar -
t ín do los Ríos y Juan Cahnarza. 
Bolsa de Madrid-







G y H 
Hace una faena de muleta deslucida y Amortizable 5 por 100 F 
al ent rar a matar , ivaliente, sufre una 
cornada en un muslo. 
Se levanta cojeando y pasa a la enfer-
m e r í a . 
Cuarto.—'Valencia lancea de manera 
emocionante. N 
Prende medio*par y repite con otro 
bueno. 
Con la muleta hace una faena superior 
que corona con una gran estocada. (Ova-
ción y oreja.) 
Ouinto.—Valencia hace una faena su-
p e r i o r í s i m a y t e rmina con una estocada 
colosal. (Ovación y oreja.5 
Sexto.-—Valenciá muletea valiente, des-
h a c i é n d o s e de su enemigo de una estoca-
da buena y oCra un poco atravesada. 
Lós a í i c ionados sacan a José Roger en 
hombros por l a puerta de. Madr id . 
Partes facultativos. 
Los partes facultativos facilitados en 
la e n f e r m e r í a d icen: 
V e n t o l d r á tiene una herida de diez cen-
t í m e t r o s en el muslo izqnierdf 
E 
• D 
. ' » C 
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Amorizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americanb.. . 





Idem ordinar ias 
Cédu las , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
C dulas al 4 por 100... 
Francos 
Libras 
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102 50 102 40 
00 00 00 00 
87 00 00 00 
90 40 90 00 
99 50 99 50 
78 15 77 10 
23 08 23 08 
4 95 00 4 9600 
c e n t í m e t r o s en l a región g l ú t e a . (Del Banco Hispano Americano.) 
Dando cuenta deT suceso oci i r r ido a 
bordo del t r a s a t l á n t i c o «Alfonso XII», de 
NaiiVe desconoce va la impor tancia que que informamos ayer a nuestros lecto 
ha de a d q u i r i r E s p a ñ a en el porvenir y aes, el d ia r io de Bilbao, «La Gaceta del 
la impor tancia que tienen las relaciones Nor te» , hace -el siguiente relato: 
e c o n ó m i c a s permanentes con ella. Situa-
da, en uno de los extremos de Europa, 
nuestra vecina posee puertos que son ca-
béza de línea naturales para l a navega-
ción m e d i t e r r á n e a y a t l á n t i c a . Algeciras 
domina Marruecos. Las grandes v í a s que 
u n i r á n Europa a Africa, v í a s f é r reas , v ías 
a é r e a s , d a r á n inmenso valor al t e r r i to r io 
españo l . L a riqueza de un subsuelo so-
mivirgen hace de nuestra vecina uno de i 
s primeros poseedores de minerales que ra media asta 
Esta p i rcuns í tanc ia d ió p á b u l 
Mercados de carbón. 
El mercado de c a r b ó n vegetal de la 
calle de la E n s e ñ a n z a , se expendieron 
401 a r r ó b a s e l e ca rbón vegetal, al precio 
de 1,70 y 1,75 arroba. 
De las pesadas y de la conse rvac ión del 
orden, se e n c a r g ó la Guardia munic ipa l . 
Patatas de tasa-
Durante la m a ñ a n a de hoy se expen-
dieron 2.500 kilos de patatas, al precio 
de 0,35 el k i lo , que SÍ 
comprador. 
iDel despacho se encargo l a Guardia 
munic ipa l . 
COMUNICADO 
Incidente lamentable. 
S e ñ o r director de EL PUEBLO CAKTABBÓ. 
M i estimado amigo : I n j u r i á t i d o s é m e 
gravemente en el n ú m e r o de ' .Pali tro-
ques» aparecido ayer, y no queriendo que 
desde el d í a de hoy a l en que aparezca 
de nuevo ol mencionado semanario don-
de l a ley de imprenta, me autoriza para 
defenderme, esté m i buen nombre en en-
tredicho, par t ic ipo que el lunes procede-
ré judic ia lmente contra el director de d i -
cho semanario por i n j u r i a y calumil la . 
Le suplico l a inse rc ión de e-ste comuni 
cado y sepa que es suyo siempre afectísi-
mo amigo y s. s., q. e. s. m. , 
Saturio l ü e s t r a . 
POR NO D E S C U B R I R S E 
Graves sucesos en Sania fe 
POR TELÉFONO 
GRANADiA, 17.—Comunican del inme-
diato pueblo de Santa Fe, qu edurante 
el paso de una proces ión , un joven se 
tado que en el ú l t i m o terremoto ocurr ido 
n e g ó a descubrirse, por lo que un sacer-
munic ipa l para que le obligase a ello. 
E l púb l i co a m p a r ó a i joven, o r i g i n á n 
dose u n gran escándalo , ' para apaciguar 
el cual i n t e rv inó la Guard ia munic ipa l 
y l a c i v i l . 
Durante l a refriega se cruzaron a l g u - ' económico , « M e r e n g u e s 
gunos disparos, resultando muerto el jo - Real sitio de Aran juez» . 
ven Francisco^ Calen, y heridos graves ' 
un guard ia munic ipa l y un cabo de la 
B e n e m é r i t a . 
T a m b i é n resultaron otrosí heridos, de 
menos gravedad. 
Se han practicado varias detenciones. 
Por el a lma de d o ñ a Rogelia Mazas 
Quintana, espos^ que fué de nuestro 
amigo don Pedro Zubieta, se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a , lunes, a las ocho y inedia, en l a 
parroquia de Santa Luc ía , la misa hon-
r i l la de las Madres Cristianas. 
Su viudo, hijos fy d e m á s parientes, r u é 
gan a sus amistades que hagan la ca 
r idad de asistir a este piadoso acto. 
El Cristo de Limpias. 
L a prodigiosa imagen del Santo Cris-
to de la Agon ía , de Limpias , se reprodu-
ce con fiel exactitud en las Postales Leon-
oio* 
Precio, cincuenta cén t imos . 
De venia en las principales l i h r e r í a s de 
Santander. 
Para fuera de la capital se remiten por 
correo, mediante el envío de sn importe, 
m á s 31) c é n t i m o s para certificado. 
iprecios especiales al comercio, centros 
benéficos, colegios e iglesias parroquia-
les. 
IMrigir la correspondencia aLeoncia A. 
Marugán, fptógraf">.—tAlMPU-EHO. 
^ep^stena Valona 
Postre del d í a , el m á s m á s exquisito y 
con fresa del 
MINISTRO D E V I A J E 
Para asistir a una Exposición. 
D I C E N LOS I N G E N I E R O S 
«A las once y media de la m a ñ a n a lle-
gó ayer a nuestro puerto el vapor co-
rreo de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a «Al 
fonso Xll», procedente de-El Ferrol. 
A las cuatro y inedia, y remolcado por 
uno de l a Casa Sota, e n t r ó dicho buque 
en la r í a , yendo a echar ancla en Sestao. 
IA cuantas personas presenciaron el 
paso del magní f ico t r a s a t l á n t i c o les lie 
mó la a t enc ión que éste llevaba la bande-
^sino, 
HOY D O M I N G O . - CINCO tarde. 
Cinematógrafo : E L VIEJO MILI .Ki" , 
tres partes. 
Varietés: Despedida de 
Lon ingenieros a g r ó n o m o s que hacen 
faci l i tó a r cada 'e l servicio del Catastro de A n d a l u c í a han 
I presentado al min i s t ro de Fomento un 
informe con las siguientes conclusiones. 
| Primera, E x p r o p i a c i ó n , por el Estado 
de los grandes dominios incultos y defi-
j cientemente cultivados, con abono a sus 
I propietar ios dte una i n d e m n i z a c i ó n en 
t í tu los ainortizables equivalente al valor 
de ellos, fijados por funcionarios técni-
cos designados por el Estado a este es-
pecial objeto. 
iSegunda. Los dominios expropiados 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , .17.—-Mañana por l a noche 
l l e g a r á a M a d r i d el m in i s t ro de Instruc-
ción p ú b l i c a f rancés , M . Lat'fere, que el 
lunes s a l d r á para Zara,goza, con objeto 
de v is i ta r la Expos ic ión a r t í s t i c o hispano 
francesa. 
A c o m p a ñ a n al min is t ro el jefe del Ga-
binete diplom'át ico y tres agregados. 
LOS E X P L O R A D O R E S T A N G E R I N N O S 
Bendición d e j a bandera. 
M A D R I D , 17.—Comunican de T á n g e r 
que se ha celebrado con toda solemnidad 
el acto de bendecir la bandera que las 
s e ñ o r a s de la colonia e s p a ñ o l a de. T á n -
ger regalan a la tropa de exploradores 
¡ r idades ío-
B E L L A E M I L I A 
UN C O N C I E R T O 
Gran exportadora de materias prunas, 
compradora de productos manufactura-
dos, no es e x t r a ñ o que E s p a ñ a encuentre 
apoyos numerosos y descubra amistades 
inisospechad a s. 
Los Estados Unidos han ..comenzado a 
crearse una fuerte s i t uac ión económica 
on la P e n í n s u l a . Desde hace dos a ñ o s cui-
a las 
m á s diversas suposiciones, l l egándose a 
af i rmar que algo grave haBía ocurrido a 
bordo. 
IPuestos sobre la pista pudimos cornil 
nicarnos por teléfono con el practico de O b r a d a velada tea t ra l el d í a del P a i r ó -
la vasco-Andaluza, don Manuel Drizar , 
quien nos dió algunos informes sobre lo 
Xl l» . 
Eo el [ í i tnlQjatio de o t a . 
No h a b i é n d o s e podido celebrar la acos-
seran cedidos en arrendamiento a peque e s p a ñ o l e s dé aquella ciudao. 
ñ o s cultivadores. Para ello b a s t a r á con 1 A l acto asistieron las aul 
sol ici tar de la entidad t écn i ca que re- cales, las mi l i ta res como civiles, y n u -
presente a l Estado y aceptar las con d i - , moroso públ ico , 
ciones que a q u í se indican. 
• Tercera. Se d i v i d i r á n en parcelas de 
igua l valor, suministrando a cada colono 
no m á s que le ex tens ión que pueda cul-
t i va r por sí mismo, l a cual d e b e r á ser 
suficiente para el sostenimiento de una 
f ami l i a con un modesto bienestar. 
8f3 - - ^ 
» n l a ' a n t i c i p a c i ó n pre- dan de prodigar muestras de s i m p a t í a ocurrido en el correo ...Alifonso 
h a c í a España. . E s p a ñ a ha encontrado cn Este sa l ió como decimos al pr inc ip io , 
N o r t e a m é r i c a los productos manufactu- del puerto de E l Fer ro l con rumho a B i l - putade 
rados que Alemania le v e n d í a en otros bao, tocando, en Santander. do en 
tiempos, y los 200 millones anuales qu 
antes de la guerra representaban 
compras realizadas en los mercados ger- mente una de las portezuelas de calde- de la noche un gran concierto de canto se por estatutos especiales, que pueden 
-os corredores no e s t án obligados a 
recorrido sobre una misrfta t e l e t a 
febiaJ' pu<Jienc,(>. Por consiguient 
^l»ien rl " E q u i n a cuantas veces lo <: 
. en oportmm 
Lnio de San José, por no ha l l a r l e el esce-
nar io en condiciones para esa clase de es-
pec tácu los , aprovechando la circunstan-
cia de hallarse de paso en Santander re-
í s artistas de ó p e r a , ' q u e h;ui a c t ú a mente en Sindicato, asesorac 
el teatro Real, de M a d r i d : el Liceo, t écn ico Pficial, los colonos de 
"La Alhambra" 
a Pontejos. 
Esta Sociedad c e l e b r a r á hoy i m mag-
SítívadoV^Sh)Ypodrá nÍ!Íko bail0 en g p ^ o » , de tres y inedia 'Cuarta. iCada 
tomar en arriendo una parcela. 
'Se establece a d e m á s la p roh ib i c ión de 
subarrendar. 
Quin ta . Se c o n s t i t u i r á n ob l igá to r i a -
dos por un 
un mismo 
a ocho de l a tarde. 
En caso de l l uv i a se c e l e b r a r á en sus 
salones, de cinco a diez de l a noche. 
Pablo Pereda Elordi. 
de Cuando el buque llevaba unas tres lio de Barcelona, y otros varios del extranje- t é r m i n o munic ipa l , pa ra obtener capi tal ¡ Especialista en enfermedades de los ní-
as ras de n a v e g a c i ó n , se e n t r e a b r i ó súb i ta - ro, t e n d r á luga r hoy domingo, a las diez de explo tac ión , m á q u i n a s , etc., r ig iéndo- ños y director de la Gofa de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS. 7, 3 / 
felL R Ü ^ e L Ó C Á N T A 0 R O 
Anís Udalla mARCAS r e g i s t r a d a s . 
• 
D E A V I C U L T U R A 
[riiozi de aves pafa el mmi 
—Poulets de g fa in (podlitos do grano). 
Algo mayores que los de leche, los ppü-
léU de grain son pollos que, a los cuatro 
o cin meses, deben estar en condiciones 
de ser vendidos coino tales. Su carne es 
de calidad superior. 
fié a q u í su m é t o d o de crian/.a: Los 
ocho primeros d í a s se les alimenta con 
raciones de huevo cocido amasado con 
pan ral lado y polvo de c á s c a r a de huevo, 
uniendo a l a rac ión del m e d i o d í a un poco 
de lechuga o escarola menudamente p i -
cadas, según indicamos para los jioulets 
de la i t . 
A p a r t i r del noveno d í a se distnirt í iye 
la rab ión de huevo duro, a m a s á n d o l o 
con har inas de m a í z y de cebada en leche 
desnatada y r e p a r t i é n d o s e en cuatro co-
midas, en la tercera de las cuales se in -
c l u i r á , t a m b i é n , cierta cantidad de ver-
d u r a picada. Desde el tercer d í a se pon-
d r á n los bebedores conteniendo. leche 
aguada en un 50 por 100. 
A los quince d í a s se suprime el lun vo 
cocido y se preparan las raciones a base 
de harinas grasas, como son las de maíz , 
c liada, alforfón, etc., a l t e r n á n d o l a s en 
cada comida para que l a variedad sirvn 
<\f estimulante al apetito de los pollitos, 
y a m a s á n d o l a s en leche descremada. 
Djéseles, de voz en cuando, trocitos de car-
be cocida, a falta de larvas o gusanillos, 
y la indispensable r a c i ó n verde al medio-
d ía . T a m b i é n debe mezclarse en los anfa-
sijus una p e q u e ñ a cantidad «le fosfato de 
cal o polvo de huesos. Se c o m b i n a r á n las 
raciones de la siguiente manera : la p r i -
m e r ^ y la tercera se c o m p o n d r á n de las 
pastas indicadas, y l a segunda y l a cuar-
ta, de grano t r i t u r ado ( j a m á s entero), 
alternando el m a í z con la cebada, avena 
y t r igu iho . Nunca se les debe dar arroz 
crudo, según es costumhre, y en todo caso 
puede ofrecérse les cocido y espolvoreado 
con har ina de ma íz , que es como m á s a 
gusto lo comen y mejor las aprovecha EJ 
mi jo debe usarse con precauciones, y dá r -
selo, t a m b i é n , cocido. S íga se este rég imen 
hasta que los poll i tos cumplan los tres me 
ses, en cuyo momento se suprime la le-
che en los amasijos y se fuerza el des-
arrodlo de grasas en las aves po r medio 
de una relat iva rec lus ión que les impi-
da exceso de ejercicio, y , por tanto, des-
gaste de e n e r g í a s que neutralicen en par-
te el fin que nos proponemos al someter-
los a este t ra tmiento . iA) los cuatro meses 
o ci,nco e s t a r á n listos para la venta y su 
precio d e p e n d e r á , como es na tura l , del 
grado dé gordura que Ihubieseii adqui r i -
do. En Francia se octizaban antes, de tres 
a cinco francos l a pieza, y es p a í s donde 
se realiza un verdadero consumo do estas 
aves. , 
Las r azas que han adquir ido mayor ce 
le.lii¡da.d con esta p r e p a r a c i ó n , son las 
I r a n c e s á s de H o u d á n y Brackel . 
Pulardes. 
Se da este nombre a los pollos o polla? 
v í rg ine s a los que se recluye a p a r t i r de 
los cuatro o cinco meses en un sitio fres-
co y obscuro, a l i m e n t á n d o l e s fuertemen-
te coen substancias nut r i t ivas , ricas, p r i n -
cipalmente, en materias grasas, y que 
ad'quiren con este r é g i m e n especial, el 
m á x i m u n d é gordura que les es dable 
conseguir. 
Hasta el momento de su encierro, sir-
ve para ellos el mismo t ra tamiento que 
se ha seguido con los poulets de y r a i n . 
Llegados a los cuatro y medio meses o 
cinco, empieza el cebo, que puede ser o i 
no forzado. Tanto para uno como o t ro ! 
sistema, se recluye a las aves en celdas' 
l lamadas de cebo, en Jas 'cuales no disfru-
tan de otro espacio que el indispensable ! 
para permacer levantadas o echadas, COTÍ 
exclus ión de otro movimiento. F á c i l m e n -
te puede comprenderse el desarrollo de 
grasas que esta obligada quietud ha de 
ocasionar, ifavorecido y acrecentado con 
el suminis t ro de raciones en cuya com-
posición predomien los hidrocarburos o 
materias no azoadas. 
.Una vez las aves en estas condiciones, 
sin verse unas a otras las que se hallen 
sometidas al mismo réjgimen y lejos de 
cualquier ruido, sobre todo del alegre 
canto del as» que disfrutan de la libprtad 
del corral , se c o m e n z a r á rigorosamente el 
tratamiento, que nunca d e b e r á d u r a r m á s 
de. cuatro o cinco semanas. (Solamente he 
de referirme a q u í a l cebo forzado a ma-
no, que es el mejor y m á s sencillo de 
practicar) . Con dos partes de har ina de. 
avena, de cebada, o de alforfón, v una I 
de leche, se forman unas bolitas del t a - ' 
m a ñ o de aceitunas alargadas, que so in-1 
t r o d u c é n en el pico de las aves, en can-
t idad de diez o veinte ( según t a m a ñ o del 
ave), por la m a ñ a n a , y otras tantas por 
la tarde, y c o n s t i t u i r á n su ú n i c o al imen-
to hasta el momento de ser s a c r i ñ e a d a s . 
Los ú l t i m o s d í a s puede mezclarse a l a 
pasta un poco de manteca de cerdo de-
rretida. 
Estas bolas se mojan en leche al hacer-
las t ragar al an imal , para su paso hasta 
el buche, que se f a v o r e c e r á oprimiendo 
ligeramente con dos dedos el cuello d.-i 
ave, hasta que l a pasta llegue a su desti-
no, se verifique con faci l idad. La opera-
cmn no puede ser m!ás sencilla, como 
veis, y a olla que da reducido todo el se-
creto de la p r e p a r a c i ó n de esas soberbias 
y renombradas poulardes de La Bresie 
por las que se pagaban, en Francia, dé 
diez y siete a veinte francos la pieza. 
JOSK GARCIA D E L DIESTRO. 
ingenua que, a decir verdad, no es pa-
sible exigir m á s na tura l idad . 
A . Rivas, en ((Carlos», fué el estudian 
te m á s pi l lo y calavera ipie se conoce. 
Manuel Vela, de ((Saturio» lo hizo co-
mo para poner un Consultorio «ftidroter 
ráp ico». 
iManuel Herrera, que cada d ía es me 
j o r ador , hizo c iZaragüela» tan a la 
perfección, que si el c a ñ ó n de tó dispa-
ra en el escenario, creo qué no le oye; 
A d r i á n Pérez!, bien en el papel do «Pío» 
y si sigue as í , pronto le veremos caniar 
misa. 
'Carlos Lenach, acertado en «iPerico». 
Y por ú l t imo , Víc tor Guerra, en su pa-
pel de ((iAimbrosio», el cochero, hizo mér i 
tos paxa emplearle corno tal en un mi-
nisterio. 
E l «"Sexo débil» fué interpretado mara-
v ü l o s a m e n t e por Regina Pérez , muy bien 
ataviada de chula de los barrios bajos, 
con el p a ñ u e l o de c re spón , c i ñendo s¡u 
esbelto talle, y por la s e ñ o r a M a r í a M a r 
t ínez , tan r idiculamente caracterizada, 
que, unido a su «vis cómica», hizo des-
te rn i l l a r de risa al púb l i co ; contribuyen-
do no poco al éxi to Mauro Tur i e l , que 
en su papel de «Cayetano» , estuvo muy 
háb i l y desenvuelto, y el s i m p á t i c o jo 
ven José iSáiz, (pie se reveló como un gran 
actor. 
Al final, todos los actores tuvieron que 
salir al palco escénico repelidas vetes a 
recibir los aplausos (pie el públ ico les pro-
digabü insislelileiiielite. 
L a entrada, un lleno, ¡y al m i r a r el 
bri l lante aspecto que ofrecía la sahi, sen 
timos escalofr íos; a l l i h ab í a algo Impo 
nenie; rostros bonitos, miradas (pie alun-
saban, sonrisas y júb i lo , por doquier, en 
los semblantes de todos se reflejaba el 
gozo que s e n t í a n , y yo, invi tando con in -
sistencia ai un bondadoso amigo sol té 
r ón , para que eligiera en aquel hazar 
de preciosidades, buscando un «earañito»» 
que le hace fa l ta y que con diligencia 
persigue hace tiempo, sin topar con él, 
pero ' todo sofocado y c o b a r d ó n , - no- se 
a t r e v í a a a r t icu la r palabra, repitiendo 
tan sólo la famosa frase que se hizo cé 
lebre en cercana pueblo: «Déjame, qué 
me asus t a s» . 
Y t e n í a r a t ó n . ¡ C u a l q u i e r a se a t r e v í a 
a elegir en aquella Expos ic ión de belle-
zas, donde era necesario t i tubear para 
decidirse a la elección, sin i n c u r r i r fá-
cilmpnte en lamentable equivocac ión! . . . 
T." Espinar. 
Romaneo.—Romaneo dél d í a 17: 
IReses mavores, 2o; menores 2 í ; kilos, 
5.275. 
Cerdos, 7; kilos, 204. 
Corderos, 66; kilos, 204. 
Carnero ;. 5}; kilos, 2ii. 
E t . C E 1 V T H . O 
DE 
P e d r o A , S a n M a r t í n . 
(Sucesor d¿ Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Servic¡< 
esmerado en comidas.—Tel. n ú m . 125. 
Coñac Udall 
Para pedidos: Ladislao Moren 
O o n c o r d i a , T^dixpl.0 - T e l é f o n o 
- Para accesorios v novedades -
o 
Día 17 de mayo de 1919. 
Barómet ro a 0o y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
F'uerza del viento 
Fstado del cielo. . . . . . 















Temperatura m á x i m a al sol, 27,4. 
Idem m á x i m a a la sombra, 18,4 
Idem m í n i m a , 13,5. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayei 
8h hoy, 200. 
Lluvia en m i m en el mismo tiempo, 0,0 
i Evaporación en id . id. . 1,8. 
T r i b u n a l e s 
Sentencias. 
En causa procedente del Juzgado do 
Torrelavega se ha dictado sentencia con-
denando a Teodora F e r n á n d e z d a r d a a la 
pena ^le dos meses y un d í a de arresto 
mayor, por el delito de lesiones menos 
graves. 
* » * 
T a m b i é n se h a dictado sentencia en 
causa procedente del Juzgado del Oeste, 
condenando a Fidel López Sánchez , por 
el delito de hurto , a la pena de t i es me 
ses y un d í a de arresto mayor. 
C á m a r a Ofic ia l a g - í c o i a 
O C U L I S T A 
San Francisco. 1§. %ti«undn 
L a Junta direct iva de esta Asociac ión 
celebró ayer ses ión ex t raord ina r ia y 
a c o r d ó que sea en losi ú l t i m o s d í a s del 
p r ó x i m o mes de octubre la proyectada 
Exposición C n n l á b r i c a de Avicu l tu ra , in 
| vitando a que concurran a dicha Expu 
s i c i o i i a las provincias de Astui ias, Vi'/. 
. aya, ( in ipúzcoa y Santander. 
t a m h i ó n se a c o r d ó que ••n los d í a s qüfi 
~. _ _ . - . - ^ ^ . • v j t r t está abierta la Exposic ión, se den lee 
N í l T i n i A ^ & l l r I F A S ciones p r á c t i c a s de arbor icul tura , mger 
H U I a U t l . I n o |()S) |mil.ls j plantaciones, para e n s e ñ a n 
/ a de los áf tc ionadbs que visiten la men 
.Monada Expos ic ión . 
Quedó la C o m i s i ó n correspondiente 
encargada de confeccionar el programa 
oportuno para aprobarlo en l a sesión 
o rd ina r i a que c e l e b r a r á l a Junta el pró-
ximo d í a 28, 
C a l m a n r á p i d a m e n t e # l a 
t o s . C ü r a n s i e m p r e C A -
T A F R O S , A S M A Y 
G R I P E 
0 a vuita « t toá&a ia» farra**!*-
MúsíOai—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á la banda del regimiento de Va-
lencia, de anee y media a una, en el pa 
seo de Pereda: 
«El gato montés» , pasodob le .—Péne l l a . 
td^a Corle de F a r a ó n » , selección.—Lleó. 
«La capr ichosa»] s infonía .—.Mart ín . 
«•El n i ñ o jndíoi), f an tas ía .—'Luna . 
«.El astturlanoH, pasodoble.- iojizále?. 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, '¿7. 
Jabón ZOTAl 
Antiséptico y de tocador. 
Purifica y hermosea el cutís. 
Farmacias.—Las cpie corresponde rpie-
dar abiertas en la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Matorras.—iSan Francisco. 
S e ñ o r iSolórzano.t—^Eugenio Gu t i é r r ez . 
S e ñ o r Reguera.—.Paseo de Pereda. 
De Los Corrales 
r,, , Una velada-
iLl dominio, 11 del corriente y organi 
zada por la Sociedad recreativa «El Ar-
le", en el Salón dé las Escuelas Cristia-
nas, se celebró una velada para sola/ de 
los socios y sus familias. 
iSe pusieron en escena las obras «Zara 
g ü e t a » y el «Sexo débil». 
La pr imera fué interpretada a mara-
vi l la por l a s i m p á t i c a n i ñ a E l v i r a Diez, 
que hizo una «C.regoria» capaz de dar 
una lección, en la manera de servir el 
chocolate, a cualquier menegilda de las 
mas acreditadas en esos menesteres. 
L a arrogante y gent i l Teresa VillaJba, 
como ama de. casa /y para cuidar enfer-
mos, es de lo mejorcito que se conoce, 
pues en el papel de «Dolores» estuvo tan 
acertada, que di f íc i lmente la i g u a l a r á 
nadie. 
lEn el papel de «Doña Hlasa», , E m i l i a 
v i l í a l b a estuvo m u y bien; buscando no 
via a «Pío» se ve que es de las que saben 
escoger. 
Ké^ina Pérez h h ó una '«Maru ja tan 
Margarita G. Lacoma tiene el gusto de 
anunciar la p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n de su 
nueva Casa de confecciones, en la callo 
Hernán Cortés, número 2, piso se&undo, 
en cuyos salones e x p o n d r á los d í a s 15, 1(5, 
17 y 18, una e s p l é n d i d a colección de Mo-
delos adquiridos personalmente en su re-
ciente viaje a París-
Una j i r a — H o y , IS del corriente, cele-
b r a r á « l i iven tnd y A r t e » la excurs ión 
que l ia organizado a l diver t ido pue-
blo de P e d r e ñ a , donde, en la bolera del 
alcalde, se c e l e b r a r á un armonioso y > á 
la par divert ido baile, que e s t a r á a cargo 
de una magn í f i ca m ú s i c a de viento. 
Las embarcaciones p a r t i r á n del mue-
lle de pasajeros a las tres de la tarde 
A los. s eño re s socios que asistan a la 
j i r a se les suplica es tén en el panto de 
salida a las dos y media de la tarde. 
SLa C o m i s i ó n responde de las embar-
caciones que se hagan necesarias al m i . 
ro de tarjetas vendidas. 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por loa reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hera 
Motocicleta inglesa 
marca B. S. A. de un ci l indro , tuerza i 
1/2 H . P . con sidecar y numerosas piezas 
de recambio, en perfecto1 estado de con-
s r rvac ión y funcionamiento, se vende en 
la Corumi. Dirigirle a í . Vi l l a r , Farma-
cia y Droguería. 
Vida r-eligiosa 
E n la Catedral.—M\sas a las seis l a p r i -
mera hasta las ocho cada media ho ra ; a 
las nueve y cuarto, l a com erdua!; misa 
a las doce. , . 
. Por l a tarde, a las cuatro y inedia, ro-
sa"0- J i„„ 
S a n t í s i m o C m í o . — M i s a s rezadas a las 
siete si.'te v media, ocho, ooho y media, 
diez y Once. A las ocho y media, la parro-
qu ia l con p lá t i ca . A las diez, misa reza-
da v conferencia para dultos. A las once, 
misa rezada con a c o m p a ñ a m i e n t o dé ór-
gano, y a c o n t i n u a c i ó n el ejercicio llama-
do de las Flores, concluyendo con cán t i -
cos a la S a n t í s i m a Vi rgen . 
P o r l a tarde, a las tres, la catequesis 
para los n i ñ o s de la parroquia. A las 
odhp, es tación al S a n t í i m o Sacramento y 
el santo Rosario. , 
De semana de enfermos, don Moisés del 
So,lar, Ruamayor, 39, pr imero derecha. 
(•onsolación.—Miñ&s rezadas a las seis 
V a las siete. A las ociho, la par roquia l 
con expl icación del SanU> Evangelio. A 
las diez, catequesis para n i ñ o s y n i ñ a s 
de la parroquia . A las once, misa rezada 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , hac ién -
dose durante ella l a conferencia doctrina 
para adultos ; al t e rminar la misa se h a r á 
l a r e p a r t i c i ó n de vales de asistencia. 
Por l a tarde, a las siete y inedia, el 
rozo del Santo rosario, h a c i é n d o s e el ejer-
cicio de las Flores. 
S'rt7í Francisco.—De seis a ocho y media 
misas cada media h o r a ; l a de siete y me-
dia, con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o . A 
las nueve, l a par roquia l con p l á t i c a cate-
quista. A las once y doce, misas rezadas ; 
la ú l t i m a con p lá t i ca . 
Por l a tarde, a las tres, catcquesis de 
n ' ñ o a . A las siete y media, rosario de,pe-
ni tencia de la Venerable Orden Tercera 
de San Frncisco, ejercicio de las Flores, 
cán t i cos y p lá t i ca a cargo de don Manuel 
(k'miez, coadjutor de l a parroquia. 
Anuñciac&ón.—Misas rezadas desde las 
seis y media hasta las ocho y media, 
cada inedia hora. A las nueive, la parro-
quial y de c a t e q ú e s i s con p lá t i ca . A las 
nueve y media, i n s t rucc ión ca tequ í s t i ca 
para loó n iños . A las once, misa rezada 
y conferencia doct r ina l para adultos por 
el s e ñ o r cura e c ó n o m o de la parroquia. A 
las doce, misa rezada. 
P o r la tarde, a las siete y inedia, se 
r e z a r á el santo rosario y ejrcicio de l a 
corte de M a r í a , t e rminando con cán t i cos . 
De semana de enfermos, don Antonio 
Cémez, I 'eso, 1, cuarto. 
Santa Lucia.—.Misas de seis a nueve 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. A las nueve, la par roquia l reza-
da. A las diez, misa solemne con s e r m ó n . 
A" las once, catoquesis de adultos. 
P o r la tarde, a.las tres, expl icación del 
catecismo aMos n i ñ o s . A las cuatro, con-
g r e g a c i ó n de Hi j a s devotas de M a r í a e 
ingreso de nuevas congregantas. A las 
siete y media, Santo' rosario, ejercicio de 
las Flores y novena a Santa Rita'. 
Iglesia del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
—iMisas rezadas de cinco y media a nue-
ve cada media hora . A las ocho, misa 
con ó r g a n o en el a l ta r de ta Santisima 
T r i n i d a d . A las diez y media, misa de 
c o n g r e g a c i ó n . A las once y media, misa 
rezada. 
P o r la tarde, a las siete y inedia, el 
ejercicio de las Flores con plát ica y cán-
ticos por las Hi jas de María,, primera sec-
ción. 
En el Carmen.—Misas re^ud^ts de seis a 
diez. 'Kn l a misa de seis y media, ejerci-
cio de las Flores con cán t i cos . 
P o r l a tarde, a las siete y media, rosa-
r io , ejercicio de las Flores, plegaria a l a 
Virgen y bend ic ión con el S a n t í s i m o , 
torminando con l a Salve popnlar can-
tada. 
Todos los d í a s del mes de mayo se ha-
r á el ejercicio de las Flores a las seis 
y media dé la m a ñ a n a y ocho de la tarde. 
Bn san .l/*y«<<>/.—Misas a las siete, ocho 
y diez; expl icación del Evangelio en la 
de las diez. 
I 'or l a tarde a las tres, ca t eqúes i s para 
n i ñ o s . A las o^ho, rosario, ejercicio dé 
las Flores y platica. 
Todos los viernes ha.y ejercicio del San-
to V i a Crucis antes del rosario. 
Nuestra S e ñ o r a del Huen Consejo (,pd£ 
dres Agustinos).—Misas cada, media hó-
ra. desde, las seis a las nueve y media. 
Durante el novenario que se e s t á cole-
hrando en esta capil la y que terminara el 
d í a 28, festividad de Santa Rita, todos 
los d í a s , a las siete y media de l a m a ñ a -
na, h a b r á misa rezada con a c o m p a ñ a -
miento de a rmon ium y cán t i cos . 
Por la tarde, a las siete y media, se re-
z a r á el rosario, al que s e g u i r á el ejercicio 
de las Flores, novena, gozos cantados, 
so rmón y salve. 
E l ú l t i m o d ía , a d e m á s de la misa de 
c o m u n i ó n general, a las siete v media, 
h a b r á misa, solemne a las diez . i - la ma-
ñ a n a , y por l a tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad, hendición con el Saniisi 
mo y bendic ión papal. 
Hn San Roque ( S n r d i ñ é r o ^ - ^ V l i s á a las 
nueve con asistencia de n iños v n i ñ a s de 
la ca le ipics is . 
.Por la tarde, a las tres, Cateqúesis en 
secciones, expl icación de un punto doc-
t r ina ] y cán t i cos . A las ocho, s e - r e z a r á el 
Santo losarlo como todos los d í a s . • 
Ls d í a s laborables se ce leb ra rá la San-
ta misa a las odho. 
l a Cariéad de^ Santander, 
E l movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas d i s t r i h u í d a s , 051. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy 
118. 
Garage MURIAS : í ^ r ^ ^ 
L A B O M B O N E R A :: m m m mmm Y m ^ 
a- « u u m u u i i k n m • . _ GAFRICHOS PAIJA RI-GATÓS 
— C 5 - S a n l^i*anoisco O — :: Ultimos modalos en cajas para 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Ea recetado por los médicos de laa cinco partes del mundo porque úom= 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, ciiísmdo las luoolestias de! 
E S T Ó M A G O 
I N T E I N O S 
®ll dolor da sstÓma§o, lis éfapepsía, Ssk *«*ff%s, rómitoa, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos qjuo, á vecú®, ^mman con ostrañimiento, 
dilatación f úlcora del estómago, gíg. £ S mi&éptim* . 
Os venta m las principales farmacias de? munoo vr m Serrano, 30, MADRíB. 
' dttde émú® §é remiten M k í m & m m los 
Un robo.—Anteanoche se comet ió un 
roho en el a l m a c é n dH tócóres que en la 
calle dé Ihirgos. n imicru 27, posee el sefior 
Domeeq. 
S r -nn parece, los rateros sallando por 
una tapia que existe detras de los j i n -
glados de hi ,alle de. Ihugos, p e h é t r a r o h 
a l patio de la casa, y subiendo al teja 
do de la fábr ica de licores déd icho se 
ñor Domeeq, hicieron un agujero y des-
cendieron hasta, el despachó ; tevdivien 
do casi todos los cajones y l levándose so-
lamente d iec i sé i s pesetas en metá l i co , que 
encontraron en uno de ellos. 
'En un muelble h a b í a trescientas pese-
tas, que no encontraron los ladrones, los 
cuales, d e s p u é s de cometido aqué l , abrie 
ron por dentro una puerta de la tienda, 
saliendo al pat io y volviendo a saltar la 
tapia desaparecieron, sin cpie hasta la 
fecha se sepa q u i é n e s hayan podido ser 
los «cacos». 
ILa iPolicía t rabaja para Tlescubrir a 
los autores del asalto y robo. 
Una denuncia. 
Un almacenista establecido en la calle 
de General Espartero fué ayer denuncia-
do , por la C u a r d i a munic ipa l por depo-
sitar en dicha calle un gran n ú m e r o de 
bocoyes que interceptaban el paso -por 
dicha calle. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
In t e r io r 4 por KM), A, B, C, D, E, F , G 
v I I , a 78,75, 78,90, 79,60, 81,15, 81,25, 
81,50, ai,60 v 81,70 por 100; pesetas 
156.200. 
Amort izahle 5 por KM)"(lí)17), a '.17 25 y 
97,55 por 100; pesetas 135.000. 
Acciones Banco E s p a ñ a , a 506 por 11H); 
pesetas 5.500. 
Idem Asturias , Galicia y láeéñ, prime-
ra, a 66 por 100; pesetas 55.000. 
• 'Idem M . , Z. y Alicante, serie E, ¿ y me-
dio por 100, a 91 por 100; pesetas 21.000. 
I d e m Bobadillas, a 88,75 por 100; pese 
tas, 6.000. 
Idem Electra de Yiesgo, a 102,5(1 por 
100; pesetas 11.000. ] 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r ior , erie A, 81 por 100; diferentes, 
80,90 contado, precedente. 
Amortizable en t í t u l o s : serie A, 9/,60; 
serie fí, 97,40; serie C, 97,W; serie D, 
97,40. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, 3.500, .'U90 pesdiis 
lin del corr iente; 3.480, 3.190 pesetas. 
Espa.ña., 506 por 100. 
Vi/.cava, 1.600, 1.650, 1.660, 1.610, 1.570, 
1.5555, ' l.SSOi 1.370, 1.580, 1.600, 1.590, 
1.585,1.590 pesetas fin del corriente ; 1 600 
1.625, 1.655, 1.650, 1.625, 1.575, 1.570, 1.5H5, 
1.625, 1.655, 1.650, 1.625, 1.575, 1.570, 1.585, 
1.575, 1.580 y 1.585. 
Españo l (le Crédi to , 190 por 100 lin del 
corr iente; 190, 188 y 190 por 100. 
Unión Minera , 1.725, 1.730, 1.725. 1.720, 
1.725 poetas.fin del corr iente; 1.730, 1.725 
pesetas. 
Urqu i jo Vascongado, 670 pesetas fin del 
corriente y 665 pesetas. 
Vascongados, 500 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , 3 i l , 337 y 340 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.720, 3.710', 3.720, 3.715, 
3.710, 3.715 pesetas fin del corriente; 3.850 
mesetas fin de jun io , p r ima 75 pesetas; 
.800 pesetas fin dejunio, pr ima 100 pese-
tas ; 3.700, 3.680 pesetas. 
M a r í t i m a U ñ ó n , 1.450, 1.445 pesetas fin 
del corriente, 1.450 pesetas. 
iMar í t ima Unión , 1.450, L445 pesetas fin 
del corriente, 1.450 pesetas. 
Vascongada, 1.320, 1.325 pesetas l in del 
corr ie tne; 1.320 pesetas. 
Badhi , 1.470 pesetas fin del corriente, 
1.460 pesetas. 
Cantá lbr ica de Navegac ión , 65 pesetas. 
Mundaca, 530, 535 pesetas fin dél co-
rriente, 525, 530 pesetas. 
Navegac ión Vizcaya, 330 pesetas l in del 
coei-ietlie, 315 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, 545, .Vi.", poetas. 
Izar ra , 300 pesetas l in del corrietne. 300 
pesetas. -
l l i i l roe léc t r i ca Ibé r i ca , 1.115 pesetas. 
Hid roe léc t r i ca E s p a ñ o l a , 230 por 100. 
Altos Hornos, 198 por 100. 
Papeleva, 153, 153,50, 152 por 100 fin del 
corriente, 153, 152 por 100. 
Resinera, 680, 685, 680 pesetas fin del 
corrietne, 680, 675 pésetes . 
Feliguera, 140,50, 148, 158,50. 148 por 
100 fin del corrietne, 148 por 100. 
Obligaciones. 
Durango a Z i i m á r r a g a , primera serie 
82 por 100. 
Tudeia a Bilbao, especiales, 100,40. 
Asturias, Galicia, 66 por 100. 
Nortes, primera serio, 66 por 100. 
Alsias,tu29 5IJT?¿.3 cmnvp etaóin shrdlu 
Alsasua, 93,25. . 
Electra, Viesgo, 102 por 100. 
T r a n v í a s e léc t r icos de Granada, priiiíe 
ra serie, einisióm 97 pr 100. 
iBasconia, p r imera hipoteca, 100 por 
LOS E S I ^ T A C U L O S , 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada ie ' 
c i n e m a t ó g r a f o . 
A las siete y media de la tarde: 
Sección ú n i c a (gran m ó d a ) . — E s t r e n o 
de la ext raordinar ia pe l ícu la , t i tu lada. 
<cEl sello verde» . 
A las tres y media (sección senc i l la ) . -
y.n pe l í cu l a cómica ^ B á r b a r a y su héroe» 
y Luis Esteso y L a Cibeles. ., 
Ai las cinco de la tarde (sección sen 
c i l l a ) .—«Bárba ra y su héroe» y Luis i ta 
Esteso. 
A las siete y media (sección doble).— 
T . á r b a r a y su hé roe» y Lu i s Esteso, La 
Cibeles y- Luis i ta Esteso. | 
A las diez de la noche (sección doble).— ' 
« B á r b a r a y su héroe» y Luis Esteso. I.a 
Cibeles y Luis i t a Estesp. 
N O T Á . ^ M a ñ l t i n a , lunes, despedida y , 
beneficio de ta genial artista Luisi ta Es-
teso. ¡ 
J F ^ e i ^ i r o c o r r i i e s 
A las C o m p a ñ í a s de los miemos recia, 
tna RIOS, Atarazana», 17. 
T V m O Ir* m. ¥. 
GRAN G A F E RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cuhierto», 
Se construyen toda clase de aparatoí 
or topéd icos , bragueros y piernas artifi-; 
cía les , nr . ie tas y cahestrillos 
Gramí íonos y distics. 
OPTICA, F O T O G R A F I A Y CIRUGIA 
GARCIA, (OPTICO) • 
San Francisco, 15--Teléfono» 52» y m 
EN M A D R I l " : 
A M E R I C A N OPTICAL~SPECIQLITZ ' 
\ L C A L A , 14 (Palacio tía la Equitativa! 
inmediato a la es tac ión del ferrocarril dí 
Puente Viesgo, se vende en buenas coff 
(liciones una magn í f i ca finca con clialetdft 
reciente cons t rucc ión , j a r d í n , huerta có̂  
á r b o l e s frutales y servicios inhereiítes.| 
la c a t e g o r í a de la poses ión . 
Para informes y condiciones, duijansí 
calle de H e r n á n Cortés , n ú m e r o 7, prii| 
cipal . 
iiiÉfCiStí 
GompaüíaTras f f l ed i terráM 
DE BARCELONA 
M a n u e l : 
: Martínez 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAt. 
Avisos a domicilio.—Teléfono 568' 
R e v.ervÁ á L l o v e m Opticj 
C A M B I O D E M O N E D A " 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y | 
Trajes para niños 
a l a medida. Elegancia y econoniia. 
MARIA ARNAIZ.—Padil la , 8, L" 
S E R V I C I O D E M A R R U E C O S E I T A L I A 
El d í a 22 de este mes s a l d r á de este 
puerto para los de Gijón, C o r u ñ a , V i -
llaga re ía , Vigo, p r i n c i p á l e s del Medite-
r r á n e o , T á n g e r , Ceuta, Mel i l l a y Géno-
va, el vapor 
"ESPAÑOLETO" 
Admit iendo carga y pasaje para d i -
chos puertos. 
Para informes, a sus consignatarios ! 
SEÑORES DORICA Y GASUSO 
Paseo de Pereda, número 32.—Telé., 685-
E l mejor de todos los jabones por 
componentes de su fabricación y su 
rnerada e l abo rac ión . E l m á s econóin"J. 
no sólo por ser el quem ás dura, s.'n0 ̂ gi 
quen o estropea ni quema los objev» 
vados con él. . . n( i f l 
Pe'didlo en todas las partes, ex ig ' J 
siemprcl am arca estampada e11 
trozo. 
Cédulas del Banco Hipotecario 
de España, 5 por 100. 
Se aseguran cón t ra arnpr t lzációí i para 
el sorteo que se míebi&ra en Madrid el 
2 de j u n i o p r ó x i m o . 




V I N O 
P I N E D O 
Trozos de 500 y 250 gramos exc 
mente. 
A L M A C E N DE VINOS 
Vinos PATERNINA 
muimoiitiuítiñ 
Poderoso alimento del cerebro. 
Cura radicalmenle el agotamien-
to por trabajo intelectual intenso 
Tonifica el co razón . 
Fortifica, nutre, da uida. 
Santa Clara, 11.—Teléfono 
almacenista de vinos er. la cali6 1 âbl6-
y Velarde, 1, esquina a MarliUc'' j , , efr 
ce una sucursal en Libertad, 
I n v i - La P e r u a n a » . 
(ANTIGUO SUIZO) g 
Servicio a la carta y por cU 
Servicio e sp l énd ido para bofltl" 
/.os y «luncfis». 
Sa lón de té : cbocolates, f110-
Sucursal en la terraza del Sar 
" e i n a v¡rift. 
1 PR0VINC,A 
; A L L 0 ! 
ge reforman y vuelven Fracs, 
gmokins, Gabardinas y U n i ' 
formes. Per fecc ión y eeconomí. 
trajes y gabanes desde fece 
an nuevos. MORET, 12, 2 / 
de bordados, Ruamayor, . n ú 
« nuevos modelos de stores. 
»' cortmones, visillos, cortinas. 
8 y toda clase de cortinajes, fabrl 
Se pasa al 
I 
ja medida, 
i* gestos económico» 
adomicilio. 
- T e l . e r n a c i ó n . 
Santander 
1 de Tranv 
Pagado 
entes .,| , rt8 
las t j » 
ÜS' sa t i l 
vigentes. 151 
de mayo de 
"^30 «le Gobíer 
redo Alday. 
DANIEL GONZALEZ 
gan Joiiá, 'numere », ba)c¡. 
f ¥> ' O 
juego de sala, Luis XV, com 
sillería, l á m p a r a y v i t r ina , 
¿rán, Veíasco . 17, bajo. 
Y V ! 
leBLES USADOS. PACA 
i L : Q l ' E N A D I E :—: 
juan ate Herrera, 2. 
MAS 
rbones asturianos. 
EHTAS POR MAYOR Y MENOR 
menudo y de fragua. 
pyAN B U S T A M A N T E (8. on C ) 
Gerffsntes. 4. 
GUD SUIZO) 
f .r i* y Por cutie 
rlido para ' 
i C O M P R A N 
¿flas bordalesas v a c í a s para vinos. 
JUEGAS RIOJANAS, M U E L L E , 31 
Hgradabllíslmo. s n m , eficaz v deslníec-
taníe : -: Eíecto admirable sin producir 
la menor molestia :-: Los niños lo to-
man en su desayuno sin darse cuenta. 
BepiUadóa luconmotíble. Eslío creciente. 
. S ó l o c u e s t a 3 0 c é í s t i m o s 
fiB i&S BüESf lS FlíRBÍfleíHS ? DROfi-USlíilS 
- Servicios 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de ü i j ó n y de O ru-
ñ a , para Habana y Veracruz (eventual"). Salidas de Veracruz (event'ial) y de la 
Habana para Corufia, Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Baf»-elóna, de Valencia, de M á l a g a y áú Cá-
diz, para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera vnz sven-
tual) y de la Habana,- con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Br "celona, de Valencia, de M á l a g a y de Cá-
diz, para Las Palmas, Santa Crus. <Je La Palma, Puerto Rico y Habana. Sa-
lidas de Colón para Sabanilla, C u r a c á o , - Puerto Cabello, La Guayra, Puerto 
Rico. Canarias, Cádiz y Parcelona. 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio m é n s u a ! , saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendier-do 
el viaie de regreso de Buenos Airfte el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A 9 £ B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vtgo. 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, R ío Janeiro, Cana-
rias, Vlgo, Coruña , Gijón, Santandei y Bilbao. 
L I N E A B E . F E R N A N D O POO 
Servicio mensaal, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Al icauie y Je Cá-
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de L a Palma y puertos de Canarias y de 
la P e n í n s u l a indicadas en el viaj* de ida. 
A d e m á s de los indicados servlclog, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene ebtable-
do los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o - a New York, puertos del Can-
t áb r i co a New York y la l íneade Parcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no 
son fijas y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
ros, a quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y t ra to esmerado, co-
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legra f ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
locolates, etc 
terraza del j j 
dos los jahonos 
?n fabricaci/jii * 
on. l i l más oco, 
qnem ás dura I 
quema los ñíüi 
is las partes, esi 
ñ estampada 
I «ejo, a seis pesetas arroba, en ia 
de este periódico. 
i m p o r t a n t e s 
2 . 0 0 0 m a n t a s de c a m a , d e s d e c u a t r o p e s e t a s . 
R E O I O F l o r o 
5 . 0 0 0 p i e z a s de te la b l a n c a de 10 m e t r o s , a n u e v e p e s e t a s . 
250 gramos VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
:odá clase dé 
jeros y piernas 
cabestrillos 
nos y dissos, 




T I C A L SPECI!}l| 
ioio de la Equil! 
IRICA DE T A L L A R , BESELA» Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS. 
>EJ0S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE D E S E A . CUADROS T R A 
DOS Y MOLDURAS D£L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
PACHO; Amet Estaiante. num s. -Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
le mayor ellcaeii 
ción de los.catarrt 








El día. 1!) de mayo, a las l ies de l a tarde; s a l d r á de Santander el vapor1 
F O N S O D O C E 
RCELONA 
Unica Casa $n esta ciudad que dispone de ün lujoso 
COCHE-ESTUF furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de. cadáveres . 
lervicio piíriUíineüte.-AlanifMia Primera, n i m . 22, bajos y entresuelos 
Teléfono número 481 
VlRRUEGOS E ITl 
te mes saldrá di 
e Gijón, i 'mm 
rincipales del n 
cuta, Melilla y ^ 
ÑOLETO" 
a sus conííg! 
RIGA Y CASUS 
i úmero 32. 
•ros de Santand6'; 
¡a que actúa 
lo del Estado 
Tientes de eré 
a, al 5 por 
iito personal,8 
d í a de valores 
100; e indusf 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y barga para Habana y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. é 
Para Veracruz: 315.péselas y 7,60 de impuestos. 
.Se advierte a los s e ñ o r e s pasajeros que deseen embarcar con deslino a la Haba 
na y Veracruz, que SOLAMENTE d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por 
el s eño r cónsul de la Repúblico, de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta 
Nac ión y el s eño r cónsul de Méjico, si sed i r igen a Veracruz, sin cuyos requisitos 
no se p o d r á expedir el billete de pasaje. 
Hacia el 6 del corriente s a l d r á de Santander el vapor 
í'̂ ose puede desatander e s t á ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmor ra 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
ss convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
icón el remedio tan sencillo como seguro para combat i r la , s egún lo tiene de 
«fado en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercl-
e 'as funciones naturales del vientre. No reconecen r i v a l en su benignidad 
:£icia. P ídanse propectos al autor ,M. HINCON, fa rmacia .—BILBAO, 
'ende en Santander en la droRuer ía de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
para transbordar en Cádiz al vapor 
admitiendo pasaje con deslino a Montevideo y Buenos Aires. 
¡ 'ara i n tur mea di r ig i rse a sus consignatarios en SANTANDER, s eño re s HI-
IOS de ANGEL PEREZ y COMPAS! V M U E L L E , 36.—Teléfono n ú m e r o 63 
u er 
1 , . o 
Me d UlüUÍU por Ias ^ümPaí l í i l s de ferrocarr i les del Norte de E s p a ñ a , de 
fwtos BPottn del CaiI1Po a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
ropas,' etec [gaprWsa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a v í a s de vapor, M a r i n a do 
ponentes ro< 
L que las dei# 
osetas satisfaz 
0.000 pesetas s* 
nualmente ^ 
"avê  ? Arsenales del 'Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
Minir Cl6n nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardi f í por el 
^antazgo p o r t u g u é s , 
í'̂ os r • es de vapor.—Menudos para fraguas, — Aglomerados. — Cok 
H¿lí8iúfgicos y domés t i cos 
«ansí:- los pedidos a IB 
[ad para P 
| S 
Sociedad Hullera Española 
f%o"v?! Barceií!na; o ñ sus agentep. en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al -
GlJ0N 16—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pé rez y Compañ ía .— 
ân t > J , AVI.LES, agentes de la «Sociedad Hullera Españo l a .—VALENCIA. 
t POMPAS FÚNEBRES 
B L 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u f a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P . 
MUI S (casa de los j a r i i s ) , l-Mm inero 221. 
. ^1 Tora l . 
,a otros informes y precl-^í d i r ig i r se , a la» oflclnas de I» 
SOCSS-ííftD H U L L E R A ESPAÑOLA c i Dirá 
Preparado compuesto de bi-
Cla(le 
iaelb 
Onato de sosa pu r í s imo de esen-
anís. Sustituye con gran ven ta-
^na to en todos sus usos.— 
)a:0>50 Pesetas. 
'OSITO; 
e l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
ue glicero-fosfato de cal de CKKOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
9 
4 
El mejor tónico que se conoce pyra la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos CHSOS favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
ttído buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s v v i r t u d e s que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo, 
^e vénde en Santander en la d í n g u e r í á iVA P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A X E N B U S T O 
es un laxante de acción permanente, que 
n o causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
De venta en Santander y pueblos impor-
tantes de la provincia-
DOCTOR 8 E N E 0 I G T 0 ; S a ñ Bernardo, n u m . 1 1 , - MacfHo 
9íl las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
815 O 
FELIX ORTEGA (S. A.), calle de Burgos, I-Santander 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y l(),4ó 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,4/. 
Salen de Bi lbao: a las 7,40 y 10,50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a S a n t a n d é r : a las 7,20. 
8 A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
¿ANTr.NDER-LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15: 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t i m o s son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a lúa 19 y 19,55. 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo—Sala de Santander: a las 16,27, 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto Sale de Santander, a las 7,23; 
llega a M a d r i d , a las 6,40.—Sale de Ma-
d r i d , a ias 7.16; llega a Santander, a las 
13,40. 
8ANTANO£R-ONTANEDA 
Salidas de Santander; a las 10 y 17.10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,28 y !3,50 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
Sombrerera o bulto de menos de 15 ki lo-
gramos, pesetas 0,50.—Baul o bulto de 15 
a 30 kilogramos, 1,00.—De 30 a 60, 1,50. 
—De 60 a 100, 2,00.-^Por cada diez k i lo-
gramos de exceso, 0,50. 
Al Sardinero: Baul mundo, pesetas, 2. 
—Baul p e q u e ñ o , L—Maletas o sacos de 
noche, 0,50. 
Servicio telegráfico. 
Telegramas entre las estaciones espa-
ño l a s y sus posesiones: Por cada palabra 
hasta cinco inclusive, 0,10 pesetas; cada 
palabra m á s , 0,05.—Telegramas urgen-
tes: t r iple del ordinario.—Telegramas de 
madrugada: cada palabra m á s hasta cin-
co inclusive, 0,05; cada palabra m á s , 
dicando en el despacho «De madruga-
0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, i n -
da.») 
CJáiriaoo Ve^a, 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domici l io a la calle 
de San José, n ú m e r o 1. segundo. 
I 
y maderas del país de todas 
das' s y medidas para coas-
truccioues, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
SOLICITAR PRECIOS A 
I - I , J P € ^ 1 £ t y o . 
í. o s tro — XJrdiales . 
Á 
